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TWENTIETH BIENNIAL REPORT 
OF THE 
Iowa State Teachers College 
CEDAR FALLS, IOWA 
REPORTS 
POR THE PERIOD BEGINNING J ULY I, 1912 AND 
ENDING JUNB 30, 19H 
I. Report of the President 
II. Report of the Secretary 
III. Report of the Treasurer 
LETTER OF TRA..'\S)IlTT.AL. 
To ruE low' ST.HE BOARD OF Eot;C.\TJO~, 
Gentlemen: 
As required by Section 2680, Code of Iowu, 1111(1 Chapter 101, 
Law~ of the Thirlil·th General Assembly, as amt•ruh·d by <.;hnph•r 
170, !Jaws of the Thirty-third General Assembly, and in nreord. 
ancc with the resolution of the State Board of Education ~lny 
25, 1910, the officers of the Iowa State 'l'eaclwr~> l'oll1•gt• hpn•with 
file th~ir report'! covering the Biennial Period July 1, 1!11:!, to 
June 30, 1914. 
Hespectfully submitted, 
H. H. l-'r.r.ar.l:¥, 
Rcptemher 19, 1914. Pn~idcut . 
, 
IOWA ST.\ TE BOARD m• f;DUC'.\TIO:-> 
REPORT OF THE PRESIOE~T 
GF.:->F.R..\L STATISTICS 
lbe tollo .. lo& tabll's give tbc statistics rc•Juln:d by lav. aa a part ot tble 
blenD Ill r~i>Otl : 
1. Jo'.\Ct.:LT\" ST.\TJSTICS. 
1112 13 
l'rU~Itllt ·····---········-- --··-··-··-··-··········-··-··--··• lfta«t J.'roft•uora • ... ···-······-· ................ - .......................... - ............... . 
l'T9fttJ()fl - ---·-·· ···- ----- ...... ........................ --· --
I 
·~ :J.) 
.\ubtl!lt vruks110n .......... --- ·-
lnstn~rtura ·····-··-··-······································ ............. -
II 
1111 
Atllltabta ·-··-············-·--·---···---··-·····-·····-·-···- ···--· 
~~Utltnl ault~tanlij ................................................. - ......... . 
IO 
I~ 
Tulol ·-· 113 
2. OTHER E)JI'LO\"E!'I. 
Ubnl1on ·--············ ·····- _ • ------------- ........ . 
J.Jb:ary lt!l•tanta ...... _ --···-·····-·· .. ... ..... ·····-- • 
Ubrar1 1tudeot atd1tanh ............ __ --- -·-- ··---- -
Orll<t Htfttarleo .......................... _ .. __ .. • • .. ... .. 
or~ t!<rb and rttnorrorb<ro ·-----------·---------------------lluptJ1Atend<lll or bulldln~• and lri'Oun<h .. ..................... -
loollon • ·----------------------------
l:.or.Dt<n and rn""hanlno ......... .. 





' I II 
II 
I 
Total ......................................... .. Q 
3. STUOE:>OTS GllAIHJATJ:->r. Dl'HI:->0 Pt:RJOil. 
RanJ; of Diploma 
Oollfrt OOIIrtoa-
111 Dl. Dtt-ro!enlonal •oun" lor rollt-c• ~rTA<Iual,.. - ----· 
ll n. llflr~J>ror<Uloaal tou~ '"' ..,,~~ l:nuluatn ---
.... . Dl, D:lploma-&hrfot' rtar eoune ·- ··-····-·· • • ·--· 
~· llf. lllploma-two 7rar roun" .................. • -------- -
~~&I Ttacbrr ni,,loma-t•o rrar t"'U1H • ............ •••••• 
:Sormol ('oure~-oot hll:h r.tbool rraduat<t-
.tonna) Dt:ploma-lbrr-t~ )Hr eouneo --·--··- -···· ... - -· · 
u:al Ttarbcr-t•o Jtlr course ........... __ ·- -·- •• • - ··--
Total ·-------····-------··------------·--· 
;ThTh/! <ouru •lrol>!><'l In lOll 
• C:oune ntw In lUll. 
27 
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4. SUll)lAil\" Olo' STUDENTS, 1912-13. 
llea I Wow~u I 1"olal 
-.,-,--;-
1. Gftleral ("oJJrre l ouun- I 
l"r~thr.aan CJid ·-··-················-·····-···--·-···-· 
hupburnuro tlata ·······- ··-··•· ···-·-------···· 
-:=:,~: ::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t 
2. ·t~:u Y"'r 1Jil'lurua (.:uunu-l'Ow!ttlnr fit Jtlh.lenb ot 
t•rnhuaan and ~'!Ol•1roruore rank-
~mary ·r~arhtra ---··········-······--··········-····- ................ . 
~~~{~ ~~,r~~~l 'Jli':,~~~ t~7r;~,; ·:::: .. :::_·· ::::: :::::::_--:: ----2··· 
~:.":~~~ ·~~~:~~:::.~. ·~:•r:l4:~ :::::::::-.:::::::::::::.:::: ·---~-·-
~~t~~f~l t~:~~~~~:!CJ!~.~~~~~·.t;;r~ :::~:::::::: .. :::::.:::::::: ........ : .... . 
(lratle 'J'tonrh~ra -----·······················-·······--- --------










'J'ohl ---·····-····-··········--··········-··--·-·····--wo---m ~ 
S. Normal OonrJ.t uut hf~h trhool arauJuutrt-
~t~t~ ~~ ft~~R~I~~;~· :~~~-C .. ~:~.::::::::::::::::::::::::::::: 176 6112 71.8 • (H M ---------
4. SprtiJ"~~:.,. (•our;;,;::-··························-········ lljO 640 b:!tl 
&. u~l!~~in~:u~~~.t~~~~~c~;.,e_a•o ----·--·------·------····---· Sl II 
Attt-ntllna fur tlat'('lttl rea1o111. all yart("tl•·• ot tntrance .. r.3 em llbO ---------Totol 1 .. atbtr Muoltnta Ia OolltJO ·········--··-·- 31)11 2,!95 !,M 
T/1.\ISl:\0 DEP.AkT:IIISr Pt:PILS. 
I Bosa I l:llrls Tolal 
~~i:~~ ~~':.J~·-••amrnr anol bleb ldloeol ·-··---------1 ~ .----; 
Kl~~oltrcart., ura.a;;-i·ra;ci;;i;~;~;.:"i-lD-<ii;:;·i·~.;-;;n,p-.;: ~ I :,! 
Hlab b<hool lllld t.rommar lorado tl....,. Ia llo= £<·oaomkl 
lA 0111 ·------····-·-··--------_1·------- II! !d 
Total ----·-····----·--------··-·······~ --1~ -;r.--g) 
Graad total ·-----·--··-····---·--------~ ~ J,m - ---- --
C'l..A'-''IFU:D .\S 1'0 1"flRliS. 
ran. Wfottr aoct SJ•rinf 'J·ennJ, all courau ---·-···------
Tralnlnr O.l>arlm•nl, l"all. Wlntor and t;prlna ·····-·· ·--· 
8um~::1rirm--····--·---········-····· ·---··· -········· ·--------·--··--···········-·····-- ---·--~ 
cou~~!~'twiCe··········--·· • ·-········--······-····-···· G3S 2,80."• 
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5. St;:\OIAR\." OF STL'DE:-;Ts, 1913·H. 
~ ~aat"" Al totnooo -----·······--··----···! H 
COLLUi~ COl"RM,. 
1. G<Mral CoU..ce O...u....,._ 
F'rfjhma.o ela&' ------·-···-----·-·····-······---· 
hopbomore daN •• ---------···················- • __ 
Jlmlor dau ···---------········--····-········-· 
bmlor d.u ·-········-··························-··-··· 
t. Two Ytar Diploma Coune~-c<lo ... ~l!ng of !!olUdtuu of 











PrlmnJ Trrvbers --···-··············-············-- • ·---· te l.lQ 
AlDdC'fllft,.n T•arh4rw ·--·--·------·------------- ... 41 u 
Public l:kbuol ,\tu,fc Ttatb('ofA ·--·--···-···-······· .... I 6t 6H 
Jolanual l'rnloloe Ttac~r, ·······•·········•···········-· U • 18 
~~~~~~~~ ·~~~~:;~:io~-:l:;aci;;~·-::·:::::::::::::::::-:::.... 1 - ~~ ~! 
Hom• ~<ooomlra 'J'uch•n ·······-··-········· •••••••• •••••• ••• 11o0 1110 
Grade •reaeh•,. ···········-······-·-····················· 11 210 Ll.l 
C'ommtrclal Ttochert ·····-··············-····-··-··· • I It 12 ------
Total ·-···-········-················- .. ·······----· 1n 1.~11 l.t61 
I. Norm11 Cotmrta-not bleb acbool ~ruduatu-
Rural Ttacbcra ·········-·-·····-~·-·-· ---············· 
Ora de Ttnchrra ••••••• ····-······· .•••••••••••••••••••••• 
SJ)fCiol 'l'<othHa ·-··-··-··---··-········-··-··-·· 
"'' li!IJ n !1ft 
~ r. ------
Total ·······--····-··--··-······-···--~ 
1. 8Jl<'<lol :lluok Tutbrr Count·,_ 
Yoltt, Ylolla, l'laao. Orean ·-················ -
1. Cnrlan n ... l u to ('nu,.._ 
AU Yart•·ll" of f'ntran('f!l ---------··---- -··--·--.. ·-· 
1'olal roumbfr ol ltudcntl Ia all rourora ·- --·-- I 












----------------------8 tllrl• Total 
A~uneod Gndrs-{lrammar lllld llicb !:chool ···------· !Clll I I:G m 
hlmarr t•rades ···········-·--··-····--···---····-··-· ~ • ~ ~lndcll&rlm <•rade!, t lo cll7, 1 on campw ---- ..... -- U 
Bleb &t.bool aa•l Orammor \.orad.,. tl....,. In llouae E<ooomla 20 
lA e111 ·-······----··--··-···-- ·········-· ·~··- 120 I 
--;;~-
Total ·-······-·-······---····--····-··-······-··-·· 1!13 r:a 617 
No~: Koral Dtmoaurauoa Scllool at Ca•ll# Hill S<hool Dll 
trl<t ~lOUD«<! tbll rrar-total onrolltd --····-- ----··· -· -· I1J 
Orand total ·-··-······-·-·----······--······-··· ~-;:;;-ra.;:;r, -
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CI.A~SIFIED AS TO TF:R:US. 
1
---,-Mtn Woruto Total 
I 
Pan , Wlat•r and bprlor, all courus ···-··············------1 200 j1.f~! 'lA; 
Boys I (;JIU I '1'11111 
Tralolar D<putmrat, Fall, Winter and Sprinc -------------~~~ -, lr. 
Sum~::1nm::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::: !~~ r ::~ ~:li: 
Nu~t,Oic.;,;;Jt.;i'l;;'l~--:::::::::-_:::::::::::::::::::::.:::::::: ~I 8·~ '·~ 
Oranrt total ---·-····-·--··-···-···---------------·-··· --;;-.~-;:m­
'l'I .. \CIIIil!$ 'l'Al'UllT S.\Tt'RD.\ YS, 
l':nrolltd In RhuiJ C'~nttr ,.ork, not lnrlu<l(<lm oho•e totub.J·-------1··--·----·11,040 
IOWA :>TATK BOARD Ot' t.:DUCATION 
DlSTR1Bl1'TIO:>: OF STt:DE~'TS AS TO R£SIDEXCE. 
To 8'"i"t in th~ anal~-si;; o[ the statistics of t'nrollment ht're 
ghrn. the followin~ map has been prepart>d to show the rcqdence 
of studl'nt:> a.., l"l'ganh the counties in which thl'~· claimed their 
homes at the time of enrolling for work. This map shows that a 
special school will haw 11. patronage of it>~ own nml that it will 
reach locaHtie:; that would hardly be cspecterl l1y tbQ-.c who 1u~ 
acquainted with the situation in liberal nrt" coli(')..'(;'. It is fre-
quently Sllid that the patronage of any educational iu~titution i~ 
within the rallius of one hundred rnilt·s. This fact IIIII)' hiiH' been 
true years ago when the transportation wn~ limito•tl to slo\\ 'Y"· 
terns, but today a few hundred mil•·s do not eolllltitutt· a hiudrllnee 
to going to a school somewhat remotl' from n ~hhlent ·, home. 
:\[any teacher-students are self-supporting, and hence they can 
cluim a ll·gul rc.o;idem·e wlll't·cver tlll'y are nt work. Hn"h 1111 t lu·s•· 
i·nroll os bring from the la~t county in whil·h thry \IW<l t•tnployPtl. 
Jf thry do not so enroll, then they claim a rrsidcncc in whir•h th11 
To•uchcrs Collcf{c is loentrd. In addition to thr"t' 1111'11 nnd ,,·unu•n 
who are already teachers and who have thrir r•·Ridrnce whcrt•nr 
they nre nt work. there arc wany fnmilic.<~ who mo\'e to <~rcl11r 
J.'nlb for the four vears their l'hildrrn arc in "~ehool. This giVI'K 
ntnck Hnwk conn~· an extraordinary cnrollrnrnt thnt. is not in 
11rrordance with the facts. For this reason th~· who nrc r<•corrlrd 
R!! being in C!'dar Falls, City and Ponrth Warol, nre liflto•ol scpnr· 
ntely nnd placed in cohunns below the rnnp with the stnrll'nl'l who 
rlaim r('sidE>nt'e in other states than Iow1t. fn a ~imilnr wily rnnny 
families take up resilience in Waterloo, fiv~ mill':; from the 'I'PIH'h· 
0'1'!1 CollPg!', and sP.nd their childrt:u by elertric railwny to the cl11ily 
~~~'"-~ions. Such individual~ as thes" cannot b~ R!'JIRrnl!·cl from the 
regular Black Ilawk countv residents and nrc countNI on the mup 
all hl'longing to this county. ' 
Thr young people of c~dar Falls who do not iutl'nrl to urulo•r-
tak(• the work of t!'aching as a vocation do not nltl'ucl tlw 'l'c•lll'hrrll 
C'ollegc, hut go elRP.wherP for thl'ir Pclu<"ation. 
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Tm; ST \TJ; n:Al'IIEHS COLT.F:GF. OF TODAY. 
This is the twentieth report on the work conducted at the Iowa 
Xtntc '1\nelwrs ( 'ulll'!;t' durmg the thirty-ci~ht years or its history. 
ll••iug n special t•tlurntiurml iu,titution orgnni;wd for the prcpara-
tinu of tcndtr-rs for· the public ~chools. it has hnd it:> province de-
t•·ruoilll'd hy slntutc antl lty cu,tom nuol has obeyed strictly the 
lirnitntious thus imposed. 
101'A 6TA":S ":SA=6 COJ.LZI:.!I 
Ctcl&J' 7allt, lc-;•&.. 
C.;W1tJ rtucStnr• or atu4er.••: 
r1rat 11\l~ber. l\laltJ' ljl:', llllli4 Pall, W:.nttr arut Sprlfti 1912-1). 
8ocon4 D'.l"llor, l~ta:ar l?l),uhl Pall. ll'lM•r a.n~ Gprln.~ 1913-14. 
TiUrd D:.lll~tr, t:wz:aer 1914. 
I lo\ lne1udi"' 
Ctd.!U' :Fall•, Ci lJ • 










'l'h(" hii'IIIIinJ prriod !'OH'r••tl h~· this report bas been on~ of 
notnltJ,. prOI,P"CSJI nntl of large dr.nlopmeut. Definite rt'Sults have 
hcen ohlnirwd, sinc•r'fp wor·k hn-; hf!en clone and the problt"rus in· 
\olwcl hnn• bc•rn th.mghlfully stncli<'d and pnrtinlly mnslercd. 
Th .. soluticm of oil ·uch umlertnldngs must in\'oh·e mnnv compi(.'X 
t•orhlit ions, 11inr,. thc•J'l' :or··· '" rnnnr !(.'I!UI. prrm>nal and ~orin! fne-
tcn-s to h,• rl'alizt·•l nut! to he hnrrnoniz<?d. These peculiar difficul· 
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tics hove been decidedly magnified by the dumging ::.tutus of the 
tenchiu:; Hl('ntion impc~,·d L;\' mnuy l~<'W lu\\s nud hy the mochtied 
polici~ of the State as to tho true province nnd the complete func· 
tion of popular education, .\mid theSe confused coudrtious the 
faculty, the students llllll the people of the stole have renchtd n 
better knowledge of the problems in'\"oh·cd, while the acomplish-
nu•nts secured have been of su\'h largene:,s nnrl of such 'Jiccial na-
ture that the State of Iown hns gained unu~nal reputation for it~ 
um·hcr-traiuing nnrh rtakin!,'S. In the meantinu>, the grocluntc or 
the Teachers College have been in unusual demnnd within nnd 
without the Slate; rmd they havr. sho\1 n n ~u•·ec.,~ lhnt is unprc· 
cedcutcJ and <"ommPmlablc u.s experts in the instrnrting or ebil· 
drcn nnd youth, while they have rl'nchctl aclmini~trath·e rnuk nn•l 
executive management to an extent not kno11 n h~· the gt·a.hmtc.' 
of other state tcu<'hers· !>Chools. In so fur ns cnil·icrwy l'lltl he 
considered nnd practical sen ice ideulificcl, it is uo longer IH'ct•ssury 
lo study clscwhct·e than iu the State of lown in or·,lc·r In be cc'rtnin 
of securing the most progressive am1 the most prnctil,ul tcnt•ht•t' 
tr·nining that is oblninnhle in the llnilPcl Stutes. It i'i not ho~t~lful 
to lillY that Iowa has today a tenchers' !ruining s.:hool whic•h i~ 
recognized everywhere as having l'l!ach,•cl ~utwrior mnk in qunlil.l 
BUcl in df'rhdvc lu:lpftllnc:..~s to popular cdtiC'alinu, 
This honornble status hll'l hecu uttninccl h<'cansc the ~lntc huB 
IJccn lil~eral in providing the ••xtrnorclinnry lhtllndal menus fnr thn 
&upport uml for the dcwlopmcut of Lhc College to the PXtcnt thnt 
~ucb an enterprise hns required. Thb hns come hccnusc there hull 
be(>u cstl'CIII for an !I coniidcucc in tho comprt hcnsivc pl11us nclopt• d 
Rnd I'XCCUtc•d, Olld lii~('allsP I'RI'h nddiliounJ step of ttrogrc t!Jnt 
has been tnken bas Leen found to be ncccptaule nrorl t.ucccssful. 'l'hc 
mnnagem('ut lw!l nocoguized continuously the !,'t'Cat irnportauce or 
n right ,.,pirit nmong thi).Se engaged in tliC' endeavor to he ntnd•·, ns 
well as the attainment or thc propl'r nllitude of tiH• stud< uts who 
ar~ being trained £or public scrviec; anti lu•ucc it hiUI mutlc liB the 
chief aim the dcvclopmcut or lhe churncler nnd the llf'llllirctn~>llt 
Of Cfticicnry in the personality o£ nil cOnCCl'IIC(J. If liii'SC ljUIIJilicll• 
lions cnn he gaincrl in all their fullnl'''· then thr· relit of I he work 
to be done in thl' training of an ctlicif'Ht tclll'l~tr "ill follow ns n 
rnntter of conr<;s>. Jf the puhlie !!<•hools nrc t·nr to rcrwh a suitnhly 
high slamlard of service, it con he obtaiued only through tllll plac·· 
ing of rfilC"il'nt educators in !:\'crY clnsq room. Such ~;tmularcls will 
he impor;silrlc uniP!ti th(' profession or IP:II'hing Hhnll h(' ro•c·ognizo cl 
J 
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liS II permnuent Lusiues. .. r~r Jll('ll llnol \\'OJil<:ll or large promi"C in 
ettpahilit,1·. In rt•Jwhing ~1wh a po-ition of rN·o,::-nition. it i.., IICCe • 
snry fur su.ch 1111 educational iu-.titution's emiroum<·nt to he so 
fret' from !ldli,o;lt nnol nu reuntile eOilf'l'J'lilms a;; to what is must 
liAAinthlt• in a carPer that its studr-ut- ~an aC('o•pt the fao•t that sen·. 
ice tu o•h·ili/.ation is the gr. nh•lSt purJIG'C to 11 hil:h 11 Jif,. cnn ~ 
devoted, In thi, 1'1 gnrol, tho• eu\'ironnll'nt of the Iowa State Teach-
t'h l'oiiPICf' ha., )l(•en ••X('t•ptionnlly fnvorahle for the tlevdoprneut 
of R IIUhJ,-. 1111tl pUn• itlo•IIJi,m reg:lroliiiR" w}ult i,.. tho• llil{ho~q DUd 
the IK'l!t iu mnuhood and wnmanho01l. The stntiotnh arc in dnilv 
ruut;u·t with !I'Rt·ht"l':. nud n"'ocinlh who act ou tho• ll''llmpti•l~ 
tllllt pullt•r, wealth and p!"Oiniw•!wl! nre not thf' solt• r.har:ll'tl•risties 
thnt nrc tlu• lll!ll>l tle~>iruhlt• of uttnilllllocnl. 
Tla~ t·hiPf purpo..o• of n (l'ill'ho·r-. · ~:ollt·J:t' is to givP a spt•<'ial t•tlll· 
l'tlfion ror ll KJ!l't•iuJ l'lll'l'o'r, all of its inslrut:lion nm} tJ•uining hn1·· 
in~oe. llll IL singln l'lltl, thnt or ,, IPntlo•r ... hip iu the wol'id-widp move. 
m!'nl11 111111 11"-"i!lt c•hildr·o•n llftd ,routh to find th!'msrlws so wt•ll t·tlu. 
Clll<'cl nntl so \11'11 tr·aitll'tl that lht·,r ran with positive capahilitr 
nnrl l'lllar~ein)( t·ffil'il'uc•,l', ••nll•r tlw llc•th·itit·s that muy hi': ehoscn ns 
11n o,..-upnliuu. ~-hwh o·tlul'atiuu a;; this is t.:>t·hnical ratlll'r than 
lil>l:•rnl; it is po ... itiw 111tht>r thnu lli'L.rntiw; it i-. <'OII,trtl<'tiw ruth,·r 
than Jll'l'pllrlll iw; it hns iu mine! HM'atiounl guidance ruth<'r than 
go•m•ral 11ims and t·ulturc; it tu·o•epts th!' fact that the end of 
lrnining is clo'flnih• anol clcnr rutht•r tlum unknown and uncer-
tnin, Su,·h 11 fuuetion ~i\'rs cdncutiouul orgrtni7.ation and man-
1\C~'IIl<'nt a maiu pur·posc n111l iu'-UI't s that the end rcachetl can 
not he t!uuhtful or e.:otpt'rimt•ntal. The studt.mh at a tt'achers' 
rollt•ge are seekiug a solutiou of specific problem.-; without hcs· 
itatiun, nnol the stuclie:. th!'y pursue are vocational in their in-
fltll•rwc 11n•l olo•wlopmrut, ruther tl•au cnlturnl and ~·'Del'1ll. 'fhc 
instrnl'!ion thal they nrc grnntt>tl i, of a uotahlc type as to thor-
ttughnt• s, o•ornpro'ht'thin~nt-..'1 lltul tJi,titll'til·eut--s: nnol -cholnr~>hip 
nhiH.\K tllt'ttiiS un uwrensc of 11 .. rulnr,, and a tlcliuitt•u••s>. of ole-
llign. A fat·ulty in a true h·nchcrs' colh•gc can not he inditfel't'llt 
ns to progr, >1 nf I lte st utlcnts; they cun not forget their nee• I £or 
suprt'llhl llrt'llrncoy IIlli! thorou~h mru;tcry; thPy can aft'ord to atlnpl 
anti t•nCorcn stnntlarol!l \lithont ft>ar of hcin~r unreasonable in the 
!\:otnctions mnda; 111111 I ht•y <'lin !:<'cur.• a tlcgl'{'t> of C'ooperation 11utl 
of rt'SPOIII'O thnt is irnpos.-<ihla untlt-r less vocational influcnct's. 
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Tbc ft•ndliug carel'r has its limitatiolh, hnt it nlso has it.-; cOOl· 
pcnsation.... It reach£-. ih JtliiXlllllllll of t·xpcrlllt" and or utility 
111 a tcadu•rs • c•ollt•ge he.: au"" in ~nt•h 1111 iust itutinn C''()>t'rtn s ur 
iu~otnrt•tion i ... al ,oJutcly e"rntial, whrlc exct•llo•uc" ,,r nrnnncr onol 
or tnotii'C Cllll not llf! omittt'tl from the l'tBndnrds CIIIJlhn,~ilCt'J. 
Tl'aehiu.tl nnolo•r surh cil"l'umstan~:t.; l'alJ, for initiath•', skill, setr 
co~ttrol, continuul l!rll\11h amJ n•n•ly adiiJitnhility, ns thr. Cnnrtions 
impO--.t'<l tlcmawt lo(~niality .... _,·mpnthy 1111t! hnmnllf'll('j;S to j.(n•nt ,J~­
J.~r•'l''. To "''r·urt srholars or such \'ic·lh of ~en;t'l', of su,·h hrc11tlth 
nf dut~. of ~uch l.trL.'\'Ife'" of "tnntlnrol 111111 of l!lll'lt l.(l~llltu$.~ ur 
purpcN• is n wry nruuous unJ~rtnkinR": nn•l. h£'nee, whrn sut•h nrc 
Comul th••r shoultl he wol'lh,1· of the lw t 'ulndr-.. thut tho• <·ommmt-
wo•Hlth cuu afford to pny. Jn Sl'<'kin~ improwmrnt in suc·h n prop-
BI!'IIllclu ns cdm•ation lmtlt•rtuk••s for· improving l'ivilizntion, the 
kt•y to thi, -.ittlfltion is iu lhl' lt'lll'ho·J-s' l't·honl~. It i!i ht•ro· thnt 
thl' motive:; or ilfi(II"O\'l'nWllt must hP horn fltHJ lht• tJj~pn,itiOII (O Ill• 
tuin supcriot·ity ('ultivaf('(l, bt•t·nuso' from tlwm nrc to I'OIIIt' lh•• JWr-
'ons who art• to help the fatlwl'» nn1! tht• motlwrs of lh•· ('fltntnunity 
in till' trnining of thr coming ~o·nrrntinn for II hl'ltt•f' grntlt• of 
citizt•nsbip. 
Till~ ST.\;to;OARD OF PtmJ.Jc. SCIJOOL n;,\CIIINO 
'J'lw liceust• '·''!em of tlo•lining thr lt'I{HI stntns nf 11 pnhlic• sehoul 
l•!lll'h('r in JoWl\ is of surh a )ow st:molnnl of t>t.•hniRI'IIhiplllHI train. 
iug tltlll it i' h•ft eutir,•ly to thl' npticm nf 11 hololo•r of 11 tcnch,.r'll 
('Crtifll'ato• of tilt' !om,.,, grade 11 ho·tlu•r or unl auy future impn•vr.-
mo·u shnll I~· tnaolt•. Sno·h a ... ituatinn placPS, in the majority co£ 
sehools, tcnt•ht·r~> without nn~·· worthy cJUillifieatiou!l a!l to lll'holnr 
ship or eupnJ,ility PIHl l1wking in a notable spirit or irnpn•\'t•rneut. 
.\t the snme time tho• salaric;; pnitl to th(-sc low gratin [j>nrhel'll arr. 
rompurntively I~Citt•r thnn are p:titl those" ho hn1·e grntluntc•l from 
tenchrl'li' 110ill'!!:c' nnrl han• thP highe,t cl'rtiliMtes, lll!eausr. thry 
have lllftoJC <1 JittJP inve,tlll('nl in their pl'('(>81'1lliofl for tlu•ir Work 
thnt their r..xpr.nselS were innnntPriul. \\'hat n•·c·•l ha~Cl thrsc in· 
r.ontpc•lc>nt pcrsnns to go to ~dwol at lnri!'O JICI'!I()Jial •·..xpenclitun• 
hlld Wh\• shou)rl thr.1· 11'1lill thPIII<C)n•-; (or Jnrgt'r rfficil!llt'Y Wlll'll 
thr. t•oruiition ... thnt r~i-;t r:nroural(t' them to tnkr. 1\ rrrnnnr·rativt• ifl· 
r.otiiC wilhont ~'lc>rific·o• or •mprrior pt•t•pnrntioJt 1 All thPsc rnnoli-
tion!! urt• pcrmitteu to •·:ti'>l IK.'CIIII"C tltP JH'IIJllr. hnl't! IJCrn willing 
to lt·t tlwm rontinur 111111 IIPCilll~" till'\" ~;eern to r .... , tltl'lfiSt'IVf'll hPlp-
lt'A~ in nny attempt to remedy 1 he known evil11. Th1; only 11011r•:l! 
• 
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,f J.!'Uid!IIH'I' that tlw) •·•·<til,\' havo• 1·•m•·•·ruin~ the quality of com-
··•·l•tH') itl th•· t.-;•do• t·, is tl1:o1 ~:ivt·ll hy th1• stato• in I'OilfPtTing uu-
lhurity to l1•:wh; :tn-1 ;,itwc that infut'lll:tliun is no nhsolute guar-
:tnt"'' of I'OIIIJl• •t l'lll',l' , tlu·it• do·~p;<it• ul' slli'''''~S a•·•·umulal•·S from rc-
!Jt'u\o·d failun•s tu M'''Ut'• o·apaloilit.1· in inslrul'liou, ll'al·iug them to 
eOIII'Illllr· that II••· ;will,,,] ~<,v,,[,m i" a fl-atHI und the supervision 
rwn1 id1·d n ns .. ll-~s ''"l"'"s••. l'Hdo·t· Jll't'SPUt S)·st••uts of measnre-
llll'nt l'nnll•·uwcl h.1· I all' ;md by pt·adil·•·. 1 his cll'plornhle situation 
is irrPmrdiable. 
TIIB EXI'AN::llON OF THB COUJlSE OP STUDY OF ELE:\IENTA.RY 
SCHOOLS. 
Tlw C••ucrnl Aw•mhly has pm1·i•lf'1l whrrehy 11ll pnhlic schools 
Hhnll Ki1·1· iustrudion in ll~ric·ultul'!'. hnme f'I'OJiom iC's, ami mauual 
ll'(liuilll! J._, •• July 1 1:11:i. Thio.; I'XJlDIISion or rcquircmcut hns OC· 
!'lll'l'i•rJ at II limp whr•n thp NlllllllOll hranchcs, and in audition, Cil'· 
ics, eronomif's, physirs, 111ul ui~Phrn, :tl't' 110t yet wt>ll mastered or 
taught in the majority of olrnwntury !IC'hoolR. 'J'his happens be-
cnu:;u tlll' h·achl'rs ru·,. uot scholllslically qunlifierl to meet the re-
q uirenwufs now made. Fm·tlwrmorc, t hr teachers' licenses that 
nrc now lu·ld tnulr•r the title. sN·onrl :111d fit·st grade uniform coun-
ty nntl slut•· l'Prtifirntl·s, :m~ peqklnul licenses that cau uot require 
nt nn,v future time uu~· nctunl kuowlc•clge of thes~> 1915 new 
ht·auc•lH•s. Il1 11!'1'. nil thnt tlli:; ll'gtll cxpausion can mean will be 
thnt of t•equiring thnt nn Pxnmiuntion be rns~Pu in these new 
ht•ntwhrs J,y th(' l'N'rtlifs wito ur(' to he annnnll,v added to the ranks 
n[ tl1r IPnc•hrrs who drill the puhlic !whool army. To put it ht·ipfly, 
instruction is re'lnit•c•cl of all hut uo gu:lJ·antee of fitness of the 
INtrhrr is exnctcd. 
TilT~ RFlMFlDY FO.K THE UNSATISFACTORY SITUATION. 
'rhl' only rl'mNly for this ttndc·!lit·ahle situation is for the State to 
adopt an nc.lvanced plan of gnmtin~ new licenses as IPilchprs only 
on gt·nduution from a crc•ditahle com-se of study. This plan would 
disc·ontinuc the wustc•[ul 1111<1 inc·nmpetE'nt method of formal ex-
uminntion a'! llll flicit>nt cvidt•uce of competency to certificate new 
lrachct·s. Then the tcac:h<·rs nO\\ in the service shonld he rPquircd 
to go lo school durin~ thriJ· long summer vacations 11nd also to 
tukt• work on Sntlu-cluys tlunn(l' IPJ'm timr, until they have r raeheil 
a propPr nnd l'C"Ilsonublc: stallllanl of srhohtNhip and tTaining. The 
country schools must ht tai<Hl ont of their iudifference. and their 
l:IISalisfactoriuess in orclPr to hring th<'m to an cffici('nt standard of 
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exccllenrl' aml us.-fulm·''· Tili~ •·un lJ,, ,Jonl' lo~- tl11• ~tal._. 's auopl-
ing a policy of t•ldi!:ht,•Jtltll'nt ;,ntf nf "nl'nr·····m••nt, •·athrr thnn m:un-
taining a prnrtic.- of d• I!IY ami of twv;l•·e\. The 111'1il·l' tcnl'ltiug 
force of the :-;tutP shoulol nnd•••·tuk~ n s.1 st• mat it> t·onrst' o{ ~tndy 
which will gin~ :ouch a grad!' of Pffic·i('nry a~ tht' work reqnir,•d now 
dt'mands: ami nil thosE' who dn nul sccnr1• thi'l uee<'ssary i'Oudi-
tion within a rcal.ouul>le IC'u~th of time shoul•l I)(' climinniL•d from 
the educational system for their inrupabilir_v and their iusu!iieil'll!'~·­
The experience of the past twpnty-fiw ycnrs intlirntrs that it is 
impossible to get the rnuk and file of the public srhool h•1u•lwt-s Ill 
go to tho organized euucatioual institutions in ordrr to Iw trniuc•d. 
To meet this situation the faeultie!l of these institnlious should h,• 
sent out into th~> St11tc in ord!'r that they may gin• to t hL· l•'<ll'IH•t·s 
in service !>nell instruction as tbeit· scholastic and professionnl 1·on 
ditions may make U!'CC!.Sary. All such teachers should bt• com-
pelled to be iueulificd with this study auU. progress uutil lh~ ntiui-
mum standard tl.ult has been ailoptctl has bel'U l'cnchcd. !':tll'h a 
solution is praclicable if the enh·nn('C of new te:whers who ut·e not 
properly qunlificd be prohihitNl aud tht' necessary compulsion en-
forced upon those wlto are in the service and nre b!'low the gmdc 
of qull.liiication imposed. If such n plan as thi~; were undcrt<tk''" 
in a syRtematic way, the State could aceomplish within a few Y~'lll's 
the impt·ovemcnt of pl'l'Sent day <'Onctitions witll the least possihl•• 
expense, while the standard impos<'rl con ld then he p~rmanenlly 
maintained by the institutions now established. The duy has come 
when the State of Iowa must send the 1t>ncher to tl1r peopl<' rnlhl'l' 
than to contiuue to r<'quire that all the workcrt; who need to 111' 
served should be compe11Nl to come to tbe puhlic institnliolJij wlwt·c 
they are located or pernllmently give up the opportunity to he in-
structed and h-ainNl for n larg!'r !'nrePr. 
TH!il TEACHERS' STtlDY CENTER SYSTEM, 
During the latter hair of the rolll·gr yenr 1913-1!114, thP ~t11te 
Teachel's College made a t•·sl of the prarti('nbility of nn Extension 
Service on the plan of n ''TE>Ilrhero;' Study Center Ryl>lCUI." 'rblli 
part of a year's work h11c; been conduC'tC'd 11s a Ul~monstt•lltion ra.lheJ• 
than ns an attempt to covt·r completely smy I'PT'tnin f<•t-ritory. H 
has been tested in such ~ountil·s ns W!'l'l! n•·tn·cst to C\·dur Full!;, lJe· 
cause the instructors who wtre employed to conduct this speci:tl 
service were otherwise rcgulnl'ly Cllgaged in their ci.Jtss room duties 
at the Teachers College during the days of the school week und 
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could give only their SnturclnyK In this c•xtension teaehing. This 
was done for th~ purpo~e of t1·st ing llw pos .. ihilitirs of such cn-
dcnvurs fitting the nc•rds of the tl·ochcn;. nt work. Eight countic!l 
volunteered to coor1erate 11 ith the Teaeh('t'l! College in nllemptiug 
sul'h orgt111izcd instruc:tion aud the result!! of tht> efforts obtained 
have proved to the fucult.1 nnd to the students that such u method 
of managenwnL urul instrul'tion would he· acceptable nud succes.<;-
ful. Son1r o( the eoiipt!ratirrg countic::; drlayed their organization 
until they wrrc ~~~sm·crl that the firsL Htlcrupts made elsewhere 
were sure to be satisfactory, nnd hwcc they had few !!UCh mee~ 
ing-, as il look considt>rahlc• tnnc to {,'Ct JH'operly started. The fol-
lowiug rrpot·t sbowK tlll' wor·k t hnt wns nccomplisbcd, tho counties 
bt'rve·d, tIll' pnrollnll'nt st·t·nred and tlw llll'ctiugs held: 
Counties Ct'ntrrs l\1ectlngll Av. Attendance 
:Bt;c;k Hawk ...... , 00 HuiJMOO oo oo .. oo 3 17 
Black Hawk .......... La l'orte City . . . 3 31 
Dlack Hawk .......... Wntc•rlou . . . . . . . 3 87 
Butler •..... ....... ... ClarkHvlllu . . . . . 4 66 
Rutter , ............... Dum out . . . . . . . . 1 39 
Butler . . . . .. . . . . • .. . . Xt·w Jlartrord . . 4 U 
Booton 00 00 00...... .. VInton . . .. .. . 2 61 
Bremer ........ ..... .. Wnvt•rly . . .. . . . . 2 52 
Cerro Oordo ...... , .. . Clt'nr Lake• . . . . . 1 44 
Cotro Oordo . . . . . . . . . Mn«<n C'lty . . . . . 1 93 
Cerro Gordo . . . . . . . . Swale-dale . . . . . . 1 17 
Floyd . . . . . . . . . . . . .. Cht>rlos City . . . . 1 128 
Floyd . . . . . . . . . . . . . . .. Huc•klord . . . . . . . 2 28 
Tama 00 .............. Gladbrook 1 28 
T&ml\ . . . . .....•. , .... Tral'r ...... , . . . . 1 63 
Worth ........... ... .. Mtwly . . . .. . . .. . 1 ft 
IYI'TTJ:Il IITATu;TR11 OF TUE WORK 00"'E.. 
Numoor of centers organized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 16 
Nutuber of meellnge held . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Number of dll'ferent Instructors In the Pen•lco.... . . . . . • . . 23 
Ornnd tolal or teachers attending the ac.weral ciMscs In nil tho 
eentera . , . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1<449 
Total ot dltrerent Individual teachers Instructed tn all the centers, 
counUng each teacher but once ........•.........•.......... · lOtO 
Average attendance per meeting held...... .......... ............. 46 
'Phe plnn on "Inch thl'sc !::\hillY Ct•utu-s Wt!rc projected Wl\8 that 
n[ the clnss room Nyslt•m, suffic.·icnt in'Jtructors being sent to each 
cl•utcr meeting to di\'idl the tcnchers assembled into suitable sec-
tions. Three le~!lons of an hour each were given each division each 
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elny. ~01111' mw hr.ureh uf "111.!.1 l·e·iug lhlh J'tl\'l'll llllll'h llllc•nsiv.• nt-
trntion hy dewlupme·nt uf th, ~ul•.ie•t•t ruatlcr nn<l of llh mt'thod of 
instruction. This work as nnw or·~.wize·tl will h,• •·cmtinut•tl nt tlw~e 
same lm·ationc; l'ur the ~o>ar 1!11 t ·l:i. and lll n.J,Iition, tl ••rc \\ill ht• 
,u•c•c>pft>tl ns mnn) oth.·r· c·mmt ie·~ wit It llt'W ~I rrcly (\•nll'rs 1111 the 
timc> an<l the !ltrc·n~th of the fnc·ulty will prrmit Tt j, nl>;O tlw in-
h·ntion to SJ>••ur. tht· u-.-.i-.tatwe• of othc'r Wt•ll etunlifii'.l instrtwtors 
ll'ho are not mPmhc>r~ t•f tllf· ('olle•gt• ful'ull,v hut who <·an lw tlt•· 
p('nued upon to dn suJwrior work untlt•r· the nu ... piccs of the Tt·tll'h-
trs Coll('J{t'. ns the u~:munds of 1h1 wnrk tnll)" rt'quir~. With suf-
ficient finnnci11l ~nppnrt to prm11lr fnr the nccr.<t'>lll'>' instrnc•tion, 
supervision and direction. such a Study Center systl"m cnn hr ex-
panded until it hus rt·:ll'hctl dTc..tively nil the h·ache" of the Xtnte 
who should hnw specific• in~truction in sc·holttrship, in s('hool mnn-
1\gl'ment IWd in a hf'tlt•r spirit of Cllcll'ai'Or. 
.At thr ope11il1g of tht' Fall tc·rm of I hc• Tearhrrs C'ollrgu in St•Jl· 
tcmber, 1914. thc• Dirt•ctor of 11w Stncly C'e'lllt·r wot·k l'or 1!J14-15 
;innounct•tl thnt 1tl lrast fiU) t't•nh·r-.. t'cJirr~<cuting the lt•lll'hl'l'll o£ 
twcuty fh'l• counth·s woulcl ht• proYidt·tl. At this clnlc> it is not 
possil.llc In know "hat this cmlPuvor will prothwc iu c•nrollmcnt 
for the yt.•ar. hut it is fair to • .. timah· that nt lt'n!lt :l,OOO teachl'ril 
will takt> adYantagc of the opportunitil'~ thut~ providt·cl . l "nelc•r 
such auspicious circuuJstunc·P!I it i:. ccl'lninly cll'sirnhle thnt thl' Ot>n-
crnl A"-~cmbly grunt sud1 finalH'inl a~o~istance as is <•ommcusuralc 
with tht> impor1nncc tllltl pO!i.'<ihiliti('~ of the cxll•msion RPr·vit·c·. 
THE RURAL DEMO~STRATIOX SCHOOl, AND THt; TEACHERS 
COLf,EOE. 
During th~ lnst. coll•·gr yrut'. a JJI'W mult•rtnking for the irn· 
prowment or the rurnl ~boo! 111111 for tlH trnining of rural c.c!hool 
trachcN hns llt'!'ll promot•·u ut the Tc•nrhl'!'!i <'ollege. To mnkc 1.1 
propel' di!IDOil'ih'llliOD ol" II hal (':Ill be I!Oilt' With J~;OOtl tt•nrhilll( llllU 
good mo.ungenwnt, ten rural inch p~:nde nt !>Chool district,. lun·c• lll'cn 
afliliatc.•d with th1· c>tlm'lltion and the training in tl'nc·hing dc•pnrt-
ments of the 'l't·ndll'rK (eollq~r. 'J'Iw~c ~~ellool11 nrr ~~it hin a nulius 
o( six mih•Jt froJu the l'nllc>gt> t•,llnpu, o.nd haw nil tlw typicul cou-
ditiollS of rurul communitir•s null or om· room ruml !ll'hools. Tn 
accepting this nc•w ednl'ntional work, it wnH rf.'('Oglll/.('(1 tbnt. the 
one room country ~chon! i." thc pn·st·llt cllly pruhlrru of most. town 
rural rornrnuniti<'S nod that wh,•n Htnto suh~itlif.s uud voluulary 
eonsoliclntion lutve retlnrrrl lht);lP !nnnll l'ehool di"triets to the 
minimum, yet in many localities therll will r••rnRin the single l!Chool 
J 
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with it!! limilalious liS tlw o•lr·llt,.utury cdw·ntinnnl institutirm of the 
fWOpJr lt is ril!htJ~ illfl•l"rl•tl that thr IIH'l;t of CODSO)ioJation ('011· 
sist" in ~itnptf) ing tlu· 1 mhlo·m>. im·oh·c•l :wu in instituting a mor•• 
N·nnomic mnnugt•mNtl; nml fur thcsu t·o·u~ons ulonc Rtll'h a plnu 
should be appro\·c•l. cunllllPIHI•·•I, ncf'rp!l·d and udoptcd. 'l'he dcm 
Ott!>ll'atiou lll'r.: unil•·rt nk•·n olr•t s not imply that actual c·onsolidu-
tion ol' (t>rritOl')' is 111111\'(':-tiHT,Y Or \lllUt•Sil·abJc, hul that lilll'h an Cll· 
lct·pri~>P shoul•l JW!lct·rll upon a plan of ••oiipl't'llt ion antl nffil iation 
with the bclit ( that th.-sc nrc fnir suhstuutcs when physical con-
solidation is 110t populnr or IWl·c•ptalih•. CtHlcr the plnu adopted 
the 'l'NtcberR Collt>~r has a hu·gc pru·t in the sclrction of tcach<'rR 
and in the supervision o[ the school<; in llt>s.sion. It has also super· 
viston of the vocatioual endeavors of the pupilR in thrse schools 
during the entire ycnt', so for as their fnnn und homr uutics lll'C 
conct>rned, I rl'lll ing such stutly nnd work as a definite part of the 
authori?.rtl cour:-e of study. 'J'hc pnrrnts of these pnpilR become 
th•• ns.~istaut iustnll~tors and SllpeniSOI'R of thcit· chiltll·en in o.ll 
tbc-.c \OCOtion;tl Cnterpri'WS ftn<l !'OO)l l'lllt' with the teacJwro~ in giv. 
ing lwlpful Cll!'Uilfllj!:Cill<'Dt and active uircclion. The school boards 
proviclr la•·gl'l' funds thnn h!!rctofore for the snppot·t of these 
~·hooh>, aud llH·y at·.-· plcugrd to favor proper opportunity for 
communjty meeting!! nnd s<winl cenh•r work by erecting such ad-
clihonnl roo11111 an1l hy giviug ~>ucb other fncilitics us the develop-
mcntq of th•• work !>hall prove to br ueccssary and clcotit·able. The 
courl;(! of study ru.cd in tlu:!'t: demonstration s.•hools b the regular 
printed St~1te <•ourRc tu; pnhltslwd by llw Department uf Public Jn-
stt·uction, with such 11rluptatious llJH.l motlificutions as rxperirnre 
~hall show to be important aud cs;o-ntinl for each school distrit•t. 
£n 11ddiliou, these dl'IIIOn:.tratiou schools hnve become the actuul 
lultorutorics that arc cmployt•cl in gi\'ing graduates from the rurul 
t~.:achcrs' trnimng cour>oe nclunl Pxpcrience und mark~.:d cfficicncv 
as instruetorl!. By 110 tloing, thcsu h·nehchl in training will li;c 
for a suitable length of time in these country cou1munit ies, thus 
getting a dit't'cl kll0\1 ledge oC the S<X'ial acti\'itiec; that nre orgun-
izetl and coltductc•l. nnd thereby gnin a. proper appreciation of 
rut·al life nncl of rut·nl people. 
'l'his ni'W di\'ision of lh• t'tlueotionnl work nt the 'fenchers Col-
leg~ has h\·comc po.s.~ihlc during the pnsl two years because ( 1) of 
the minimutu wage Jnw lhut hus gouc into ctrcct and (2) of the 
""Wrl\l othr.r hms lhlll now l'<'t}uirC 11 small atnount of actual train-
ing in teaching lJcforll being grant~-d a ~~her's certificate, and 
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(3) of the ~·· .. wing puhh\· iuh "''"! in tho· tnt•• 1\rlfnrt! 1111 ,] nh;.o. 
lute ll(•o•tls or ('(llllltr,l rhilth···n .\11 o1f lhr-r ,J,·wlnpnwnts haw 
made tho• P•'<•plt• mor(' 11illi11~ It> SJll'Tltl lht·ir mnn1·y on tho• j 111 • 
P_ron•Hll'nt uf <'tllll!nuuit.'' <"dtwntinu. anol hun• Jll'otiH~I'tl l't't•ogni· 
ttou vf _th• tn~th that. ~-:n~•tl tca<'h 'l''i shllnltl ht• mOl'<' n•le•tlllllcly pnitl 
for t~H·u· s•·nJr•·s \\htlt tllCOlllpd•· 1l o1· pr,linnry trul'!u·~ ,J.0 1ht h 
prohthttr,_l from l~oltliu~ nny pf'rmatwllt pln<'c in the 'Y~>tl'm h~·­
<'~Ulle tlwu· Nhtf'ntton ancl truiuiug Rl'P not comml'n!lltratc with tht• 
!ugh standard'! required by pres ·nt day civi.fuation. 
'fhro C>nthnoti:asm and tlw snti!>ftwtinn thnt haw hrrn shown by tlw 
patrons Of lhi'S!' drmonstn•tioll !<Chllols dlll'ing the first Yt'ar o'f tlll' 
nmlrrtnkin~r l~<J\'1' hecn (I{ ~1wh 11 markt·il t•hnral'tt•r ns t~ ~tiw goo 1 
rt-ason to bellt'\'<' that l'\'I'I'Y rm·nl school district in Town is now 
ready for deflnitr progrc•ss 111111 t·,•nl impro\'!'1111'111. if ll1!" 0 1•nrral 
As.,cmbly can •lt•\-isP ways and mrans for o:;uch snrl'css£ul nrcom 
plishmrnt. 
Euough t>xp••rirncr hM be~>n hntl hy the fnculty and thr ma 11 
ngctmnt to justif.1· thr opinion thnt n nrw stc•p ~r real progre"~ 
woulcll~<' ta~~>n if n suC't'e"-sfnl d• tn•mstrntion school were orgnni7.ed 
anrlmnmt:nnl'll fot· C\cl'J thr1•r or four township ~rhool distri<"ts in 
!.'ach county. and rlirrrtrcl by 1111 I'Xp<'d sprciali<~t in rural school 
'~ork so that all thr lll'ginnin~e tt-:whrrs for such ronnti•·s t•nuld bt• 
gl\'rn snrrrs.sfnl training. Thi~ work Rhonltl deprnd upon qnalit\' 
antl ,;houlcl rPquit·r effic·irncy in 11rrvice hrfore the woulrl he trll<'lw,r 
<'Oulrl I~ placed in charge• of an~ indivitlual :-chool The hopr or 
the future <'On<;i<;to~ in l•ringinl( <•ompri<'III'Y anrl pl•rsonnlity inlot 
snch rrlat!onship~ thnt tltr Jlf'!l[llr mny know ft·om rxpc:ricnr•• 
whrn rp1nhty of tea• hiny hn~ bern actually ohtninc·d. 
THE TEACIIlmS COT.T.F:GE AND THE TEACllEitS AT WORK. 
Tlll'l'C' is a nntn.hle <lPrnnnd for n prncticuJ, t·ffi~it·nt .. xtrnsion 
St>rvil'l' in the> Jim S of eilucationnl ronfc•l'\'llCCS. lltlclt·o·s.-. ·~ l<'l'lnrt·~ 
and sncial cliRc>nc;sions. Such m:tivitirR i11c•lnrle t•nmmPrr•lnl clulHI, 
tencht•rs' clull!l, trncher!!' ac;so,•intions, trnrhers' in~titntr<t fnrmPT<~' 
in..<ttihttcc;, \\'Oliii'U 's rluhs and Jitc•rary or~nizatioiiA o£ lll~IIY kinrlt~, 
These rormR of popular organh~nt ions mnkc plan'! for tht> co~sidcrn­
tion o( man,\' ctluratil'nAl topit·~ Oll their Yl'Brly programs. 'l'hE''I" 
activit it'~ ~ulit•lt the a. istnnrc nf thf' ml'ml•rr!J of thr faculh· of thl! 
Tenclll·n. Collqr•· on lint'S wlwr·· th£·ir <·xprrirn<'e ~nahles .tht•J•l to 
have first hatHl kuowlPrlge, anil snl'h cooprration is expected without 
hesitatiOn h<'cBUsP Of the faculh being in the CUl{>lOyment of !hP 
-
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StolP. All C>f this t·()(>[" 'rution is worth 11hill' as it tL"-SisU; in ~'CUr· 
iug progr.•-..s and t•nlightt·unwut uutl 'houlcl loc r·on'>itlt>red ll" of n 
untut·t• uppt·orwiute In tho• puhlic· s• n ·j,., nt' a Stnlt> iustitttliou. 
Dm·ing tlw pn~t hicnniul prriou lht• lllPillhf'rs of the faculty huve 
apJII'an·•l in -.w h. Jti'Oj.(rl 11 s won· thau .·,oo tiuu·~ an•l a wor·k h11'> 
'"'''II oec·muplish•·cl that has u!tkd lllll•·h to till tll!>tomar.l' duties 
of t lw fru·nlty rommouly l'•·pr•·-;t nt•·tl h.1 tlw pr•JJ.tl'lllll of till' wct'kly 
t·lu;.s hotu·s n1ul tht· a.,<;i~lwd lnhnrutm·.~· wm·k un tllP rnmpus. 
TilE Slli.\11-:R TER~I EXTB~~IO:-: TO T\\'BLVE WEEKS. 
For srmw .waN n si\: WPt·k-, sulnuu•r tl'l'lll hnR hf'Pn maintui1ll'll 
in .J nn•· ond .J ul.r at tlH· Tt•al'hl'l's < 'nllt·gt•. This Sl');sion occurs ul 
ll timf' wht•u the pnhlir• Jo.l'honls urc c·lcN'u. 'rhc studrnts thai ut-
!c•ul! this sc·,;;icm ar,• th•· tt·<whet•s of till' Stat,, who :trc rrgularly 
t•mplo,I'Nl in -.dwol work dtu·iu!{ th1· otlwr months of the year. Tht' 
fnl'! thnl tht·s,, tNtelwr-~ ut·e l'Xll'l'ltlt.J.V anxious to muke improve-
nwnt is shown hy tllt' IHI'I-(1' numlwrs that c·m·oll ut the opening of 
thP h·ru1 und t·•mtinn<' th• ir '\tn!lit•'l \\ithout r!'lnxotiOTI to the cntl. 
:\full,\' of tlll'~t· lt-nt·hc·r-sluclt•llts haw ht•t•n in lltlt•ntlum•e from yt•ur 
to .nar fur 11 nttmhl'r ol' ~• -. ... iou-., :,t•f'king to rnmplt•tp tht'ir· rr'lpre-
tht• c·om-sts uud to Jm~elualt- fr•o1n tilt• institution. Some irHliv-
icht~~ls 1111\'t• l~t•t•ll Plll't11!t•tl fot f<t'V!'II Hllt'(.'!'Ssin• )'I'Ol'N Olld hO\'C I'X· 
hillit cl rt•uutrlqthl,• •·nl'r,J:.I', t•udut·anc·t· HIIU mnhitinn. It eon he 
c•a~•il.'· "''"" thu t nn l'Xlt'llsiou of the• su1nmr-r h•1·m to ll f11ll SP'l<.inn 
Of !we ht• \It t•ks \IOUid douhJt• tht• Jlri'Sl'llt OppnrtuoitiCS Ut the 
Tc•1H'hl•1·s ('ollt•gt• 1r gi"" ilf!,!J·udiou autl trniniug to such stml<'t1ts. 
II is r·ight th11t this ncltlitiouul privilt•l(c• should hp off .. red hy thr 
:'\tate und thll'l OJWU enry nolvantagl' ftll' in.,trul'tiou nnd truining 
to !>Itch lc<lt'hc·r·s iu <.t>rn••t• os r11n unl ntl"lml to rl'sign thl'ir r .. gulnr 
1\'0l'k ill ord··r to IN to !«•hool. Tlw f'X(li'IISCS or 11101!! public school 
tr1wlwr"' ut'l' t••rnnlly as iltl'~otc• during vucotion os they arc durin!{ 
Pmplo~·mt'nf, oncl hence the privilege of studying during vacation 
would t·uahJ,. tlwm to c·untplt•h• 1m l'lhll'ntion without nny t>xtruor· 
tlimw.1 l'Xpt·uditltt\.' ol' titu•• ot· of rwt·.;onlll R!l\'ing>~. ThP nt'l'l'>~· 
"'"'Y uppl'OJH'intionR whi<·h mnst hr Jrivrn to c•xpond the uctuul 
S\'nic•t• 11ud pl'ivil<'ll~'S of tit<• C'ollc>j:f•' for the ndditinnal six Wt't>ks 
or the c;nmlltt•(' would ~ive immf'llill!t• rt'hlrllS to tht' State in in· 
c•rt·a~~·tl rompell·nc·.'· nml l'fllc•it·ney in ll11 S<>hools. In making thi!l 
ndclitionnl pt·ovisi011 it c;houltl he rerogni1Nl th11t it iH not neers:utry 
thnt the Tl'jllllnt• fncult,y or the Teadtl'l''l College be requirl'cl to 
Rive this much atlditional time annually, as efficient plans can be 
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fortuulatt·cl ~o that thl• n·gular utt•rnh r-; o·· tht• f:w11lty t•nn h11ve 
th~ir nnnuul vacutiuu' nt any titttt• nf the .war that i~ mo,t de· 
sirnhle fur tlll'ir <·omfort aud l'OIIWUicncr. S111•h o. ehnngt• in 
policy wnultl mt•Rn thnt the suulnH•r term fu<'nlty would ht· cm-
Jioyell for this SJll'l'inJ \IOrk incJ.opt•lldt•nt Of tl11• l'!'fnllllr ~t'"'illll" of 
the Colle~<·. 
It ic; to lw ,;lid. in addition. lhnt tlu 8ununrt· h•rm l'lll'lllhu,•nt is 
n•gularl)' int'T'tnsing nntl thot :?;,no >;fnclt>nl<> \1 ill ht• in nttt•Htlllltt•e 
tht· coruin~.r ltit·nuiul 111 riot!. prodtlt·•l pnblicity IH• l(i\'\'n to lht• pro 
)')O!'l'fi cuhttw·tl piau-. for l':rtt'ndin~ the Sl'~"in11 The fnllowinl{ t·n· 
rollment hns OC'l'tlrl'l'tl •lurint:r lht' Jlll'-t three ..,,.,,ions: 
Knnllll<'J' 1!112-l:l:JO ~:otndt•nts. 
Sumuwr }!Jl:l 1:1!17 stndt•nh. 
Snmnwr 1!114-2022 stutlt•nts. 
THE RETIRE,IE~T OF AGED FACt I.TY MF.~r6ERS FROM ACTIVE 
TEACHJ:-<G. 
The Ryslt•111 of Pl'llRiunin!!' ugell proft·~sOI'R uow pi'Ovith•d hy man,\ 
<•ducationlll institution-. has hrnught n neccs.qity for 10\\IJ ttl nwt•l 
the new r•·•1uirPmeut iu u fair nntl hu"iuess-likc• 1111.\'. Undrr pl'l'"-
ent conditio11s, tht' !!late t•clucationnl institntion" run not COIIIIH'It• iu 
thc S('Curin~ of teHf•hinf.' !ilaiTs on 11 pnr with tlwse rwusinu 1\1-iKll l'ed 
institution~. It'> eitht.>r the ~lnrit-~ p•vpo:.ed ~~~ Uti' StatP "'""t h .. 
much largt•r· than tho~ .. otfert'd 1•1'<•'\lherc or othrr iothtt'l'lllcnt~ 
must be giwn. It would be ucitlvr trouble uor lol>!S tiJ tht• ~tall• 
tO Ot'tllllgt• !UtCh 11 pJun of dctnrhPtl l!l'f\'iCC fot• 114[1'cl proft•!iSOI'I!, at 
ll l'l'dUct•d RUIUr)'. !l$ is C'OtnlDPUStlrtllt• \1 ith l'CIIHOII 11nrl in 111'('01'fllllH'e 
with tl <' work as..~iJnu'cl. ThiR woulc l l~e mort• lwlpful th1111 a 
'ilraight pt"'ll!iion sys1t•1n, n'i it is h"tlc••· for snth P<'I"'lll> to rontimh• 
work nntl rc1·dw rrmnrll'ration than to rclit•t• tu icllruc•s'l unci iu-
A!'I ivit,v. Evl'l',V etlurnt1onul in'llitut inn has Mut•h oppol'l uuit ic•11 for 
cletaebe<l st•r\'ic·P. awl tii•''!C prohiPtn'l Rhoulcl ht• MIUtlil'tl nud fLq-
~;igmnenh 'lhould he• rnnclc• in accorclanee with puhli<• pnlit·y uud 
I'I'Onomic lllUIHI@'Pilll'llt 
THFJ OOR\IITORY DEMANDS AND Nl~lmS. 
By authority of lin· Ocm·•·al As<.l'mhly the Bonrd of Edu<·ntion is 
<·onstructinjl' 11 •lnrmitury for womrn that will ~iv~ nccommuclallonR 
for 12.) sllulcnts. Scptc·mhc·•·. l!H!i. The information at hnncl 'lhow~; 
that m:UJy more people of the Stuff' will <'XJlr<'t to havt> tlw priv-
ilt•g<'s of lht• d01•mitory tbun cnn he ll<'commodatl'tl. It oppt>ors 
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that tlwn• \lill J.,. u d l• ruuml for t hrcc tirncs tue space now }lrO\'iU('ol 
awl that this f•·t•liu~ b du.• to tht· fad that private lodging, 11 r1• 
not sttl i!ifnc·tory to mnny putnm~ of 1 ht> Tl'a!'ht:rs Collt•ge. It is 
impf•rativc that prflvi,.,itoll Of II ~flod kind Should be Illude fnr the 
J>ropr.r hou~iug of st urlt•nt, ut C'etlur Falls. Private initiath·,. ha~ 
its linritahons J,, <'llll"' it dqocnrl" upon lm:.incss moti\'l'•s for its ex-
istence. Rim••• hoartlirH: nr11l lodJriug students can not be made a 
rcmunU'nlivl' ),u-.inr·-..., ut tlle prit·t·s the stmlcnts can pav the 
suppl) of ~uocl nt•f'otlllliOclatiurh is ahnt~·s lPss than the d~r~und. 
Siner the 'l'••udrcrs ('ull .. ~·· pru\'i•b; facilitil's for instruction nud 
could effi<'i•·ntly cur·•· fnr :l,fiOO students in regular attendance it 
~s C\idcnt thnt thr_ Rtatr must hnve a hand iu the business of Jodg-
mg stwh JWr<!onc; rf the entire cnprH·ity is to be continually u~PU. 
Ahout 1,100 sluclcnt'l cnn uow h•• romfortably cntcr1ained in the 
lotl~i~g hon'll•!i n•·tll' tlw Tc•ncher:; Collrgc, nnd the prospects for 
ndd1t10nnl hotl'INI In lw built in sufficient numbers to keep up with 
thp dl•mnHtlt•d t•xpnnRiou cnn not br relied upon all n solution. The 
Tenrhi'I'R C'ollt•gc iH now hnntlicnpped in its work by the inability of 
woult!_-ltr yn.tr·om; to secure comfortable nod desirable lodgings. 
Uornntor'll's nnclrr the munH~IliPnt of educational institutions aro 
protitnhll' iuvt•s!J~JI'nts nud Sl'I'VE' as endowments for their support. 
'rhe olclrr c!lucnhouol inst itulious of the country have found it nb-
oolutc·ly DN'1 ,..n·,v to ll'-~llllll' dru1·ge of the solution of this problem 
before llw.\ Wt•re nhle to rmrh a status of efficiency or success that 
th(l pltlll!l and polirJPs ought to sPeurc. In no way could the State 
do morC' for ito; "tuclt•nl" rksiring to prc]Jare to be teachers than to 
Prcct dormitoric ~ for thl'h· co111fort anrl protection nt Cedar Falk 
Arynml'uts shoulcl uot be nl'rrssnt·y to ronvincc the authorities 
charge~} Wit~! 11.11' ri'~JlOII<:iJJii!y of developing and improving the 
cducnhonal rnstJtutions thnt this o;tpp j<; an ~entinl one· and those 
who hnve chihlrt•n to M·nd to sclrnol anti who rum.'t send ~hem away 
from _home nrc mrnuimon~ly n.L.'l'cctl that a dormitory system is 
esst>nhnl to good mnnn~:tt•mrnt. goocl training and a well conducted 
devclO[IIIH'III uf t•lrllrllClt•r of ShlfJPnts, 
SA!,ARIES OF PROFESSORS AND TEACHERS. 
The continual nclvtltt('l' in the cost of living, and the increll.'led en-
largcuwnl of dt•mnntls fo1• b('ltet· talt•nt, better pl'i'pnration and bc.'t-
tcr t'!tpnhilit) hnvc mucic tht• !lltlury prohl!'m nt a St11tc educational 
institution 1111 nt•lturl ••nw~l'ncy. 'l'hl.'sc schools depend for their 
value upon the personal merit und efficiency of their teaching 
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~t.aff,... The grl'lltt'r tl.•·,.,. instllullou~ ht•ctlltW, th•· mort• Ill'nrly they 
romply \dlh pul•lit• c!.·mathl. tlw mot··· full~ th••y ,.,,ntr·ihnh• thPir 
part to progTt ""in t'i,·ilizution, th•· gr.·nlt'r l•t'I'OIIIt''< lht• dt•mntlll for 
suil'icient means to pay tlr•• s:tlarit•s thnt "nrh t•xpnt -..·n it•t• cau 
command. Edurntinn:tl lltJ(lert:tkinl!" nr.• gr.·nt "h<·u tlw~ ure in 
the hnmls of f!rent tl'a,·hpr;;. ancl tht• young Jlt>oplt• iu n t•c>ll•·l(t> dt•· 
pPtul fnr in ... piration aUtl impn -.. ... inn upon th<' IJllnliti•·s nn.l the 
cnpnhilitil's of thOl;l' who iw .. trnd th•·m in the nrts nntl s•·i••m'<'S of 
civili7.ation. \\'bile then• has h,·,•u n rt•n<:onnhll• ''l•cognition of the-"<' 
fnct'l in the past ns shown by tht' mnrtt•y grnniPtl, yet the present 
situation is n more than ortliua1·ily sc·rinns one aR it h11s dt•vclopNl 
an immt>tlinte cmergrncy whirh must hr mrt \\ ith 11inc••rity and 
with fidelity, i[ lbc gl'l'atnes...; Ot l<lnllllnrd of the rollc•g<•s is to hi' 
maiotainerl. Iowa may bP. as lihc·r;ll ns othrr 'ltntc•s nnd m11y bt• 
willing to do more tluw somt' stnll•s, hut Town lcntlcrship in nil 
rrspects depends llpon the grant ing of the mrnns whereby grl'nl 
tcaclwrs of great conceptions of life mny be fii'P.IIl'Nl onrl krpl in the 
fllcultil'S of instruction. To thut end ]own mnRI continue 11 policy 
of lihernlity and of <·onfidcnc<' in the hrst thnt rnn lw obtnined, ond 
thesE' problems should be studierl with curncstneR.s and with 
thoroughness. 
PUBLICITY A~D PROMOTION. 
Edu('ationnl St>l'vice demands IRrg.•r pnhlirity nod more promo-
tion. It is surprising how very little the IIVI't'llftC citizl'n knows 
about the opportnnities off..rctl hy the ~IIIII' for thr education of 
his <'hiloren. This is not 11 smpri!W whrn it i~> rt•mcmberPd that 
familit•t> arc pen;onally intl'resl• t1 in tlri~ •tur~tion for n very limitc•cl 
time ruul that thl'y do not "~t·k information lwfon• thc·y nrctl it. Ao; 
a con~e•JIIPIIl'e, the demaud for pnhlit>ity nne! promotion is a per· 
manpnt part o£ administration nnd cnn 111.'\·cr he nhanclonecl on nc-
count of tbc fact that the pntrouugc is continunlly new. Jo:vcn it 
the wt('rcst~ of lhP p£·ople or the Stnll• arc alone considered unrl the 
int('rests of the institution nre nol rqtnrdt·d important. t hr work 
of publicity and promo! ion should l11.• IL I'OnHtnnt &•rvicc for the 
public good. 
IN CONCJ,USJON. 
Educn.tion is like other r.nh rpri~rR llrnl. dt>pC'nd upon populnr ap-
proval and acceptability. It mnRt lw known to lw npprl.'ciated and 
recogni?.ed. Since the work being done is mniutaincd !or the bene-
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~uc·t·('"" aud thf' flCJ\It·J· of tlw :\ntion aml thf' Slate, there is el't•ry 
rPason WhJ 1111 tlf{f{t"f·-.~h·•· polit·y <•f lll•wlopmeot ancl of progre<;s 
shoukl Ut! ndoptt•tl and I'OIItiuw·d. Without '-Ucb a mt thod of en-
tcrprJS<> und 1 nlill"l(l'lllt·nt, 11ithnnt !-.tll'h a rlf•\"t•lopmeut of intt•r('_,t 
anti eoulldtuet•, with(Jll( till' right ~pirit of ... upuiority and of aim 
the unch·rtaJdug inl'ulncl in the pl'Oblt•lll:; of public education will 
fail to nccompli~oh lhf' rnis<>iou fm· which it was cstablishPd. 
IlollER H. ~EERUY, 
Prt>sidm t. 
C't•dur Fulls, 101111. Sf'pternher, 19. 1914. 
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OF THE SECRETARY OF T HE 10\\A STAT!! TI\ACIIRRS" COL· 
LEGE TO THE IOWA STATE BOAR!) O F Hl)lJCA l iON 
fOR TH E YEAR 1912-1913-JUL \ I, 1913 
St;PPORT OF SCHOOL FOR Yf~AR 1912-13. 
Amounts on hand In the dllferent Cunds. July 1, 1912: 
Teachers· Fund ....................... $ 973.96 
Contingent Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,84 5.8i 
Library Fund .. .. . . . .. .. .. . . .. . .. . . 1,709.12 
Librarians' Salary Fund ......... , . . . . • . 6,361.72 
Hospital Fund........................ 20. 10 
Millage Fund............. . . .. . .. .. 8,260.76 
Paving, Walks and lm1>rovemenl l~utHl... 264.02 
Students' Contingent 1-'nnd............. r.r.:Ul7 
Summer Contingent Funcl............... 7,:\93.36 
Commencement Coollngent Fund . . . . . . . . . 1,272.23 $ 36,646.0 1 
Received !rom State ApproporlatloDII, !or one year. 1 !112-13: 
Teachers' Fund, permanent .............. $1 09,o00.00 
Contingent Fund, permanent........ . . . ~ 8,000.00 
Suouun:r Tt:rm Fund, perooanenl. . . . . . . . . I 1,000.00 
Library Fund, permanent.......... . . . . . 5,000.00 
Librarians' Salary Fund, permanent ,.. ... 7,000.00 
Hospital Fund, permanent. . . . . . . . . . . . 1,2i•O.OO 
Mlllage Fund, one-tenth mill tax... . . . . . . 75,000.00 
P ipe Organ Fund.. . . . . . . . . • . . . • • . . . • . r..ooo.oo $261,760.00 
Received from other sourl'es for one year, 1912-13: 
Contln,;ent Fund, materlalaold .......... $ 1,~89.91 
Contingent Fund. lntereat on general dally 
balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 7 S0.2 2 
Contingent Fund, Independent School Ole-
trlct, Cedar Falls. tuition... ... .. . ... ~.!161.53 
J,lbrary Fund, llnea and loet booke....... 60.93 
Hospital Fund, Insurance fees.. ......... 2oR.OO 
H o~pltal Fund, received Crom pntlf'n til. • • . 4 4 G. Rli 
Pipe Organ 1-'und, Lecture Committee.. . . li.046.HCi 
Pipe Organ Fund, Alumni and Glee Club.. 321.10 
Pipe Organ Fund, :M. P. Moller for In-
cidentals . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . 41i.4 1 
Students' Contingent Fund fees collectl'd.. 19, ?:!R .. ili 
Summer Contingent Fund, fees collecto•d.. 4,2R6.1i0 
Commencement Contingent Fund, fees col· 
lected .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . . .. . 690.00 $ 38,13U6 
Transfers between fuuds no additional Income: 
Teachers Fund from Students' Contln,;t•nt Fund .. $ 10,126.04 
ConUngent },'und !rom Summer Conllng~nt Fund . . 1,476.02 
..... 
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Summer Term Fund rrom Sunmwr Coollu«o'nl 
Fund . . . . ....•... 
J>l(>e Orgnn J<'und rrom Studo ntR' Conilngo·nt F'uocl 
Student8' Conlln~-:cnt J<'und rrom I'l(lc Or!(un F'uncl 
5,821.111 
1,250.00 
1,2&0.!10 $ 19,922.70 
RESU\JE· 
Amount on hand July 1, 1912 ... • .. •••.... .... $ :l6.64G.Ol 
State Appropriations ............................ 2G1,7!iO.IlO 
Other Sources . .. . . . .. . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . 38,134 15 
Transten1 ~twc(:n tunal .... , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,922 70-$3i:i6,452.88 
BALARH'S OP TF.ACIU R.S :VOlt Tlili IU.tWLAit SC'HOOL Y.I::AII OF TURt:.E 
'I'Eil:\1!', lvl:-18. 
Jlom..- ll. SOMlty, Pr••IMot. 12 moo • .... . ................................. t 
OM. s. Dltk, n~alatrar, 12 JUue ......................... ---·--··-- ·····-------·····- -
Mra. Merion ltcParJand \\.MIJc:4·r, '"''0 of \\'omta, JU ruu"'·------·-- -------
Ldueat.on 
(:bauot~~t:r l"~ COIIrO\"f', J•f(lft'f"IOr ------ ............. - •• -- ...... ........ _ •• _ .... ... 
Anna J~ . ~JcOuvrrn, fPrOf~ttor .......... .... ........ .... ... .... .......... -·· ... ----- ------
Oeo. \Y. Hamton, orotr,;t(lr ·-·······--········--··········-··-····--·---
G. W. Wallen, proff"~ur -------------· ----·-------------------------
)<:dJth 0. Duek, t•ruft,aor ................................. -~---······ . . ............. - ... - .... --











''.robur H Jl.c:ndtr. J>f(Jft·~•ur -· ~~-····--·-·····--··--······--·-··--· 2.400.00 
Rruco Prancl."• flfllll•taot ,JJtt"Clor -----·········-·····-······••••••······· .......... ..................... -. 
Flortote ~;. \VMnl, IHilJtrviN<Jr klndtraorl~U ------······· · 4 · -··-· - -·····- .. ·- 1, , 00.00 
Hattie t .oul11e JJatl"btr, •urrrvt ... or J'r'tn•ty .................. -·-··-·--··-········ lo+OO.OO 
Ell£a.,.th Bo,.l> o, pro!• ·<Or . • .. ..... . ........ _, ...... ,,._.............. 1,300,00 
Ida Ft'"f'nbeclr. vrof~11or ...................... _ ...................... _.......................... ......... .... 1,800.00 
J::va M. l..U8e, vruft"~tUJr ·-··--······-··-·--·--·-·-···---·-------- ------ l,m.ou 
W•e Cr#t •wdJ, ae"'latant a•rote!'!aor ............ - ..... -~ .......... - .... --_. .. _............... 1,100 .. 00 
Gertrwle Dandl;kfr, aAit.tanL proleuor ...................................... 1,100.c.o 
J'loe £. ('"f)rrt"ll, ••llioilJtnt profMt .. CJr .............. - .......... _......... ...................... ........ ........ 1,000.00 
t~ulu M. Stt•vrne, a•tllt•nt a•rorc,Jur --··-·--····-------·-····-···-·-· 1.000.00 
Etta M. C'TamtorJ, ewcl•tant protf'!lJOr --·-····--· · ····-··-------·--· --- 000.00 
Grat't! Alt<hl•on, erllle tta<h<r In tralnJnc ---------------- --··----··--·---- .:,o.oo 
Jlarrlet llyr, <rille trurnrr In tralnlna --·-------.. ·-·------------- ····----- 400. 00 
Alarcuorlte Outlwallodcr, rrlllr t .. ehu In Lralnlnc ---·-·------·--·--- 100.00 
Cra« Ralt, ultle tutboor tn tralnluc -----·------------------·--------- 4(10.00 
l~ltb Rlland, erltk' tueh•r Jn tralnlnc ----·------··----···---------·---- 460.00 
Budab Oohooo, critic ttaeh-r Jn tralolnc -------·----------·------------- 460.00 
Allee Df•on, ultfe tteeber In tralnln« ---------··-------------------- .:,o.oo 
SleUa Ftober. <rille leach•r ID ualniDir _______ _ ----------------- ·-- .:,o.oo 
£1&aoor Gray, uitle tcaehrr ID tralnlnc -------··----------------------·· 400.00 
:Naranerlle Uttley, <'Iitie t••ebor tn ualolna ---------------------------·------ -160.00 
Etbol Wblttea, erltlc ~a<btr In tra~ __ ........ ._ _____________ ...... 400.00 
.ED~IIob-
8. A. Lrncb, profeqor ----------··------------------------------· ··-----
w. W. Ola~. proltuor .. -----·-------·-----------------------------
Btrtba .Martin , profooaor -----·------·---------------------------
Joh.D 8UDN, Jlrofe.<>r ---- ---------·-------------------·--·-· 
Jennrtte Oarl>fti Ur, profootor ... - ------------··-------- ··-- -------·---
Lllllall V. Lam.,.rt, prOINtor • -----------····------·-----------· 
t:u L . Onoca. a .. lotant prote .. or ------------·------·------------
Laura ••tkler, •~o•lat&Dt J'1rotcs10r ---·· ···--··-···-·---·-·--····----;w.,.,. :r. Uoarot, a .. lataot prof-or .... ---··--·------------·---- ----
Maraartt 1'.. Ollnr, uolotaot profe>'Wor __ 
Kai* J Lodae, tnalrvctor ----------=::::::_:::::~:::::::::::::.::.::, =• B~~~lruotataot --··-------·---------------·-----·--------· 















IOWA. STATE BOARD OF EDUCATI0:-1 
Latin aoll Gr.U-
Fraol; Ivun llludi&Dt, proleo<JOr ·----- -- ..................... ------
llJra L. l.aU. profepor --------·· ______ , ....... -~--- ----··--------·· • 
(ietmeo ooll l"renelo -
J . B. "'•••ttJ,Ifkr, J•rufu.~or ----·-·--·--·······-·········--···· ······-········ 
( ;.hatlott• .lf. ~ rco:.u, lu•truttor -• .......................... ---····--··········· ·-· 
L'lara ~ulte, I.DJ.tructor ......... ---······----··-----·····----·-···--······---
1\noa IN!tlnJI' . ,1111Utoot ....................................... ----------· ----
\ 'le U1toN. a!•t•taoc -- ·---··- ·····- ......................... .. . . ......... ........ . . 
llalh• .natJe.-
lra !:1. <.·i,ntlil, ,,roftuor ........... - •• -----··--·---··-·--········----··-·· ·-
D. San•h Wrl•ht, prole>eor ------·-------· ---------·-------··· - ----- ·-· 
0. S. CurJ, 1,\rufr.IIUt - -·-----····--···--- ... - ......................... ·-·--
J:tnmo l'. Lamb<tt, 8klatant pror.-aor -------------·- •• -··-----------
J:<Ino Alko, loalrurtor --··-----------------·------ -- ----------------·--··--
PI>JfltJO aool <.:bomlttry-
L. ~c•moa, prol(ltor • .. • ---------------··· ·---------------·--
8 }~rtoP"tO&O B trtfl7. VtO(I ·•or .... ·····-····-·-· .. -•• •·· · ····-··· 
Pt.rry A. Uond, alt:fltant J)lOfefl""or - .... -··- ....................................... _ ... 
Ro~rt W, Octebrll, a .. lotont proro .. or -----------------·--·-------------
£. 0. Dlttfl'ri~:b, l~lrurtnr ---·- -----·- - ···---· ... • ·---· 
I ..aaard St. John, a• .. l•tant. ...... ·-··-··· ················· ······ · 
l"rf'd Srultb, a1alatanL ........................... ····-···· .. --.. ······---·-·····--··· 
A. J. "lllor, uolotant ------------··--- -·- • ·------------·--·---
llrlan coll<lft, anbtaot ·------·--------· - ·---- --··--· ··- ---·----- -
Natural Sclenc..-
)1. F. Any, prol..,.•or --···-------- ----- ·- •••• ----------- ---------- -
(1, \V. Sewtoo. proft! .. •ur --·---·-----·-··--··-·····--·······--···-····-
F J. Cah1~. prof~aor --·--·---- .... ------·· ··- --········-··--
A1J,.on ~ .• \ltrhiJN:t. a~;l1tant ••rufu~or .. ------· -···-····· ··-·-
Arthur J, C~uHdll, IDJtruetor ... .......... --------------- -·------· ----
\~ 1:1. Davia, •••htao\. prof~or . ....... ......... ----......... --·-·- ·--··--··· 
Blotory-
Rarll ~1. HJc-c·•. ,,,.,,~,or -··----·· ................ --·······-··-·····-·······-·-
Sora .F. Jticlt', prote.aor ...... ..... .... ............. ........ - . ............... _ .... _ .................. ____ .. 
Go\·rmmellt-
Hmrr .1. P~h·non, IDJtrurtor --- - __ __ 
J:l;("f.Jnomlrt-
R.-obm )!rKitrll·k, rrof,..sor ............. -------·•••oo•-- ~---·--- -- ----
8. L. Troup, a.ul1tant __ ___ .. - - ................... ---··--·· ·----········· 
A.rt-
141-rtba J,. Patt, profel'JIClr ........ - ............ _ ............ -...... ... ............ t ........ __ _ 
J.!tUe ~·hunPman. W"truttor ·-······-······--··-· ................. - .......... _____ _ 
Ano• lverat~n. htJtructor ---·····---..... ····· ·-···--·- _ - ··-·····---
C'o•nmt~rrlnl J\tloeatluo-
lf. 0. Oumrn'nr. prof ... ._nr ........ ····-····-·· -········-······-· · ··· · ···--
Jioy >. Ootft)', lnotruttor ---- ·----- -------··----·----------
li•Jen :w. nn1,, oulttont ··----·--- ------·-----------··-----------···----
r ... n~ 'J'rrthwatrrlll, &Jtlflltftnt .... -----···-·-· ..... - .... -.......... _ .......... _____ _ 
R<lnlt~ Kltmm, eul•toot ·---- • -----------·---·-------
rarauorlte :Nania, aQt.tant • --···-------------·------·-- ........... .. 
Manne! Arto-
C'ht.rlu JT. Dullry. pro!auor -----·---·--- --- .. ------------·--· 
Alma J,, 'lrMahon, lnotn>ttor ---- ---------------·-----------·----
(llark U . Drown , lnotrurtor ----·--·--· • .......... ..... __ --·-
tfomtt FranomiM-
M•ry T-. 'Eowntf'nd, profttAt•r ·-·····--···- ........ - ............................. - ... --... 
All.,. lr. Uoloz, lnnractc>r ·---·---·· • ___ ---------···----
OilTo Sh"' " · lo•t r'>ttor ---------·------------·------- ------·-------·-- •• ·---


















































HO TIIJnO UJI:::'\:\IAL HEPORT 
lt·~Jc-
• • ,\. fuU .. rtc..o . l.'tvft .. ~r • .... • 
Uulltt :'\tttl"all, a--1-lDill lltuhnt..or 
.. \tuaa t.,t rtrQoJ4! (. lnk!i , l•ttlfcuvr •• 
l,r .«" ,,._u \II~ r.vn. Jnuruct•,r ......... . 
·r. hta.uh·) hldDw·r. lu,truc-tur .... ... 
lo1 1\ll•·ll J. .U. Wdla, ha•lt.dvl , lo !' l••lh 
l.l•ld lS . J.\t,fcwd, h~lfl..llur, fn . .. nhh 
Jiurrlt~C. CUI!t', lu~truttur, It'· ulll) 
hrdu·~trul llu~ff\ 
Jt \\ MHrill, JJFUft· .. •ur 
\hun t utlj r, IU.!ilfl:rtur, t..:n ••ul) 
J'hJ•l' ••I l,•lut.aUun-
J<, t-· . ~t)'llH.o~W, ,,ru!u,ur ......... 
llllfltl("f,l• lJ . llu•""), .,.,,f.,lUI•l full luf ••• 
II Wttl"rl F. p,..,,nl. Hl!lfllt*lt.Jf 
Jhllh Jhl.m•hr. ln-l rU<tvr ..... 
llor••r• t UlaL t , U ... Uti\ tur • 
llonlco It \\ llfL Jn .. •n:ctur 
!>.\1 •. \IUI., I' Ill> .,l'\1\Jllt JIll \I l~lt. 
M. F. Arl'y ............... :\·l.tljful :0.1 h·nf•• ............................ ..._ ........ ..................... t 
I·•IHk Allru .... ~--------- ••• -'lutluoiiiHIII·~ ·····-··· ---- ·-···---·· ········-····· · 
0\IIIIIUII 1· •• AIU:hbnU ................ ~Ill .rjll ""~-'I• fWt' ................................... .. ....... ........... .. . 
\\ llhur JJ. Ut·nd•·r -~ .. l'··•u·hh1K • .. -- ···---·--··---·······-····-· 
Juhll Hnrn•ll ... u.cll~l, ....... ... .... ..... --------- ----------·········· 
J.. H\·Vt'IHtln ... .. •• J'h.r~rolt .. aw•t t lwllll"'tr)' ................................. ____ ,. ...... . 
J't·rry .\ . ll••nli ........ .. .... PJJ~ •!tll 1111d t h•·•ul-lr)' ................ ........................ .. . 
( harlt"' II. Built) .... llou.ad .\rhl ............................ .. . ...... .. .................. .. 
t "lulri. U , Uru\\11 .. . .... .. }JumJUI . \ftN .. .. ............................ ............... .. 
~:;.~. 't":t1~~[J-· .. :~::::::::::·· :: ~~b~·~:~1!'." ,;.:·:.~·::·::: .. :::::::::::::::: ::::::: ::~::: 
t,ra1:e lift!rr ·--··· ... \lu· r .. -·-················----........... .. 
\tJrun lt•tr~"W.tll .. ..l'h)~l ~ uuol ' 'lh·t..ll•lr)· ... ........ -----------··--····· 
t • . J•. tUh!lttl\'f" ... .. ......... t.tht·"lfun .... 
J• nru Ue ~ •'J•I'IIlrr ..... ... .. .l.u.:h .. h 
lr~t ,:., , l'ond1t ..... • ............. \J•tht1nat.r• .... • • ... ··------------ · · ···· 
~)·ro Y. t ' all ___ ---------·-· l.at1u •u•l ••rt'fL .................. .... ........................ . .. . 
t•. h . Lorr ....................... _ . .... )l.athotJnati~ .!il ............ ......................... ........ ..-- .......... .. 
Ynf' c·r·-~"' 11 It ,J;f,fu.: ..... -··- · · · ··-············--·-····------
Ph'" r.. c ••rrt·U ... ....... . . .. . ltJ-.tttr) ·-··-······ ............................ .. 
11 , k. t h•flru•n .. J·)ly .. ft)'l un•l ( hrolllltlry ............................................ .. 
J • • f . (.'AlJin ........... • .. ~.alurul ~t·lt·nr.- .................................................... .. 
It c l'uuunla" _, .• ,,,,,., r~h•ll:d,t,uth,;l ............ -----··--··------· ·-•• 
Anna llt·rln,,l•· t 'hl tl.., .)J t.•lr ........................ _ ...... .......... . .................... .. 
~&utnh t. 'otuu .n .. J • .u•hfna ·----- -·· ·· · ········-... ·· -· ·······-·---
t, , X. lll~·k .... ~-- • .. l-thu•:tlfnu --·········-····--·············· -·-ltln .t"r~~tc-uhl'fll;. .... ........... ............... t.nwlh·h ... • • ............................... _ .... _ .. __________ _ 
llriJtn J·'rttnC"II( ........................ 1-:l'••nnauh·• ...................................................... ..... . .. 
c 1, .\ t'ulh·rtun .... 1\Ju,J•• .. • .............. ............................ . _ •• __ _ 
1\ II 1•1•1 ••••••••• ••• •• l:nRII•h •• ••• • • ···--·············-·······•• 
It \\ t,..tt•hfll • ... . l'h)' .. fr.r •nd Cht·rrll•lr~ .. ··-~·-·· ---------·- ··-·· 
l.aura t.ano ........ ..... \ ~t•.:ral :O.(·Iru•••• .... __ · ··--·-- ... ···-······ ··· 
Fl•tat ... th Jlt.act.r"' ........ ...... • .. ·r··•rhlnK ·-····-··-··-····-····--·······-····--· 
liar• t '. lle•l'll ••• .••••••• •• lu~ll·h . - ··--·· ······· ···-········-············· 
\l tfiltl• rlt•' lftrgc-y ................. .. !\1) •i, al • :tlun•tlun .. ...... • ... .. ................................ .. 
llulh ll•lllurh• • • . . . . . Ph1•k'Dl llh• •I fun ••••••••• •••••• •• •• 
Jt,h•unn tl '"""'" .. ·--·-- \rt .......... - ............... _ •• _______________ ............. .. 
J\rrtha JlarL ···-····-· ·· ·--llll"'l~ ............. ___ ........... __ ______ .,.,.,.. ..... _____ ... .. 
Al~ JJrlnz ........... .... _ .... .. .. .. IJutut'" t'NJIIUtlllrM ...... ···-··-····--················ 
J. lt. 1\notpfl,. ... • . . . .. ~ i•rm•n - --·-··----·- .............. ~ ............ _, ........ _____ _ 
\\. 1-L ha•l.,.-r-b ... .......... .... ...... Phr,k'• an•l c tk rnlttry · -···· ............. _ .............. __ 
l"\·a l .u .. " --······--- ...... ·rr•f'hln" ...... ............................... __ .................. __ _ 
" ,\. l.)·nrh ·····-······-·· f.nall•h ·-··----··-······-· ···-·-············ 
('hnrJt•ttc- 1,.-,r, nt •. ....... __ (jt'ruJan .. --·-··-··-·-·-···-···--········--···· 
t·mur l.atnlw-rt,- .............. ...... t Nnn•i rPittl J..th&r•t~tlnn ............ _ ........... ---··· .. •••••• 
l.rlltb I.Onlf ···-····· ~lnlhrm o rlro ·-··-·············-····· ••.••••.••• •• 
l\t10a 1·:. Mrtim·trn ............. 1-thu·oUun .................... --·--· -·--··· ········ 
Clro 11 Mount . •..•••.•• •••• I •h•ralfon . • ••••• ············-······-········ 
n~rthn )f 'run ........ • ...... J·u-.;IJ"h . ..• • ................................ ________ .......... .. 
































































IOWA STAT~; IIOAHI> 0~' !Wl"C.\TIO~ 
:.-u~n ::;1\~rlt~ . ......... :_: -~~~b':~:':':~i l11 ... 1, 
o: \\?. ~ewt"-'n · --····-· -- ~a.t uraJ ~duu-. • •• 
h:alhtrtne ~· nou ··· -· · · -- ._~.u:hiDI --········· 
Mar"urtt 011\·tr ··-····--··- ~D&:II!ob - -···-- .. u. J. l't•lt·r~un ................. .. ..... f .o,t·m••wul ..... . 
Sora ~1. IIIKUI ••....••..••• -lli•IPry •••••••• 
Nnrt\ P. IUu: ............... ...... _ ........ lJf-ottury --····· .. 
uraco Halt __ ..... .... ---------- •tuu.:hhuc ... • ......... .. 
(l. \\o, Sullh•On ........................... fdllt.'Utluu ·-····•• .. 
llultlo l!lfnl\811 •••••••••.••.• )l •,.lc . • ••••••••••• 
J:tUa ~thUilt:llll'lll . ...... ........ . _ ... ,\rt ............ _ .............. . 
H. tl. ~t·ylllUUr ... ---·-·- ...... Phy-..J~al J:\luua\loll 
Ut~nha htllt-. ...... --···-· ........ 'reudunl' .......... ... 
Ht·nrlt•Un 'J'hornton .................... \rt. .. .... . ............. . _ 
''· \\. \\alter' ··--------- t:tJuculhm ...... ........... .. 
FlonnC't: J-;. \\'aN ·---------- Te•d•ln• 
o. l> I\ rlabt ···-····--···llolhtmot 
ll"' \hrloo llrt'orloo•l· 
W&lter. _______ ••••••..••••• Oun of Wumon ••••••••••• ···········-··--·· 
I:JieJI Wlnr ···············---lhuual \rl• ·······················--·- ---··· 
LffiRARL\."S' !i.\1.\R\ l'l~U. JDI~ 13. 
Mar7 Dunham. IO>rxrlan -----······· ·-··---·· ····-········ ·- ·· · ··· ····· 
ldB 1\ulf, cotolocH ·-··-········-·---····· ••••• ·········-················ 
!olanlo Foreo. catalo1cr --·-······ -···- ••••••••••••••••••••..••••••• 
tvo lluntley, aulitant cataloger ••... • ••••••••••.• ..•.•.•.•••..•.. 
£ thel L. Arey, auiJtaot In library • •• ·············-· ······-··-········ · 
Mnry 1-:. Uurton, t~UJbtant.. lo IIUrury .. .. ....... ... ••••u•·····---,.······H·-····· 
B~rtho Sh11r11, oa<lnant In Ubrary ••.•••••••••.•••••••••••••••••••••••••.•••••••• 
Murr t;, Martin, usl•tao~ lo Ubrory ••• - •••• ·-·--····························· 
Ulat!ra •:IJ<r, ••·l .. ant In llbrorr ·············-····················-···---
Pio,U Walab, aesl•ton~ ill Jftorory ·····--···· ···-··--·-··· ···-···· ········· 
J. t:;. Panillaton. o•,fwtaut In llbruy ••••• -····--···················· •••••••• 
l'otlcon llon•y, Ul!il&nt lo library --··-······· ··-··-·······-· -•• •••• 
H J. Whllattt, onlltant 10 llbrorr ···---- ·········-······ -- · ·········-
l A Iff Ar7 • lllb.I&Dt lo library •.• • ······••••·• • 
'J.'teYor Holalll. a&l!t&nt ill llbn17 •• --··· --· ·····-··- • •• 
Je.,lo WIJ.-7, •••lstant In llbruy ·········-····-····· ······-··· ·• 
Elorleo lUolller, a••l!laot In library ·-··········-· •••··•······ ••• • • 
Ruby Rtete, uslstant In libra!")" ••. -------········ ••••• ---······- ···-··· 
C'llarlbcl Walktr, uslstant In llhrury ••••••••••••••••• .•• ··········· ······-··· 
Nell Lucu. aubtout In lfbrnrr -- ••••••.• ••• •• •• ••••• •·• -
Florence Et.~r. oJtlltont lu llhrury 
Winifred \ \ berry, aulnant In llhrary 
J.etty Walth, oJJIIIont In II]Jrary 
Arula Martin, .. ,latent ill library 
0. A. llt"atth , Jnnllor 
._\1 •• \IIID~ 1'.\10 nii'I.CJ) 1~, lll121S. 
J.lllan 0. Goodwin, -retarr of Ua. t~>l~·a• -······· ·········-····-····-·· 
Anna R. WM. ntmtlvc ftc:lf'tary .. ... --··-··· --····-·· · .. ---···· -· 
l""'trl..., \\lllbur. *"''· •~rttory In toll ... ~ ufllrt on•l •••• · lo r•'ICIUrar ••••• 
Ha«·l •• nro .. n. 81fllOlNIPil<"r In prro!•ltPI'J flfllco- ••• - --- -··-··········· 
Otntvtt\'t- Uurun.-, sttnoa:r•J•hfor Jo toHf'CP (lfflt't' - ·---·······---······--··· 
Hvel7n Morton. st•noaral•ll•r In roll•a~ nfll,... --··········-····-··-······· 
Pearl• 0. Orobam. o~nocr•pl•~r In l'llllrce ofiiM' -· -······················-··· 
F.mmo O.lnra, dtrl< In coD"'Ie ofllt•' • - ····--··········----· ·•••••••••••••• 
}lo~ Bahr•nlu••· &t~not:rapbcr In coii•R~ nfllt~ ·-· -········--················ 
J. r. . Robln~on. &u!>l'rlot~ndcn~ ---~••········· ··-········ ·· ·····-········-····· 
.lobu 11. Swope, ~l~trlolan ··· · ·······-················-·························· 
Ha.nt R••n•utaeo, eoglnetr __ ........... _.. ..... - --·· · .. ···--·-----··---·····•·• .............. . . 




X"oi . t.l 
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H2 THIRD BIE='l'IAJ, REPORT 
S&I..ARIES PAW E)II'I.Ovt;s, lt1Z·U1a-<:ootlaue<J, 
llaae 0. Uan..at.n. earpe_ot.r 
lltnry At. Barneo, ftreman _-- • - •• ···---··"---------······· 
\\'a rd l"ftrc:~. ftrcman • • • ..... .... • ··--·······-··---·-
Wm. 0r1'1J, Ortman ---- ······ ........... • ·-··-· ... . 
0. W. Ht'hrt·na, ftrcm;;;·::::::·· .. ·-·· ······ ·-----------·-·-·········· 
A
\\'rn. \\'ullut~, nreruso ........... • ......... ............ __ ................. .. 
· AI. Oh:v<'lao\1, nl¥11L \\&Lthtuun ·····--····· .. ··-···---···- --
!~Obert JJJUJna•, yardman -·· - ·- ............... ............ ___ ............................... .. 
1 • N · Junlce, Janitor • ·-·--··----. . .......................... .. 
Pelcr < brJ•t('DB('n, janlt;;·· ·· ···--· · · ··- · ...... ................ .. 
ll, L. l!~.<cb, Janitor ....... • .......... _ ...... _ •• ·--·--· • .... . 
8 . .R. Ur7dt'n, Janitor·:-_:::-_:··--·-· .............. • .......... ·---------- ----
W, J. JuhWIOn, Jon1tor ................. ___ .. -· •• ·-·----·-
Julio loleLalo, Jaait.or . .. ............. - ........................ . 
\V_ B • .lioau, Janltor .... ·····--· ···-····- ·····-·······-·····--·:··-···· 
~~::§: ?:E~:;~~~~~~~· ~=~~~:::::::::~::::::::::-~:::::::::::::::.:~::::::::: 
l\o'm ~teveo•on, Ja.nlto·r··:::·······-· ·····-··--········----··-···--· ········· 
Elmu Maxaoa, Jaolto: ... _ .................................................. . 
W. J. Waltra, Janlt.o: --====--··--· · ........................ -...... . 
Mn. T. N. JuALice, matron 1 ,m-;;,lu"".;;·:::··------ ..... ···-··-··--······ --- -- ----------------------··-
Cootlnaoot tuad ·--····----·-··--· &1JIIaae J'uu<.l- ............................................................................ .. 




























M.rJ. A. laf . Potw. matrou .. 




Emtrato•T b',;;p.l-;-:::-----------·----.. --------.. -----··-
Tuaatl extelaJODI ............................... - ...................... .. 
Teoebera' Puad- ·-------.. ··----------··-······ .. -----·· .. ··-.. -···-
8a1arlea or tuohen Librarian4' Snlary Fuad=·--····· .................................. _ ........ ••••• 
liainriu or llbrury rmp1ort• 
Llbraf"T li'uncl- ···--··--····-····--········-------····-··-· 
HOI~~~~~J"~:~~PPLiet .................. - .... - ................ _ . ............... . 
l"XP<'D- runnlaa bo•Pital Plpo Oraan 'F od- ..... _ .............. _ ...... _ .. __________ , __ 
Pipe OfllllD __ ,_ 
Pnlnc, Waika and l.np-,;-..;;;,.;;;-.;;·(j,7.;~;.J;· :i~~:j.:_--------------·· ... 
ror pawln•, •alu ao<l ... dln11 Summ•r ~rm Pund- ···-·········--···-··----------·--· 
8alarl .. or tuc!ws Summtr CootiDCI!OI rm.i..::···--.................. ________________________ _ 
Summ,.r term leetv• 
'l'ranetor to Summ r ~-····-·--·-----··--·--- .. --------------·-· 
Tranoltr «> Conti: 
011 
': l"uo•l ·--·-----·--·--------------··-....... 
StuMntJ' Conlloaoot :Un~- unci ................. _____ ................ ·---··· 
Tranaf.r'l to Ttlaebfors' 'Funfl • 














IOWA STATE DOARO OF EDUC.\TIO:-\ 
IT!!IIIZIW Ell. Pit~ OITIRFR, 1912·1913-Coutiont<l. 
Coutnu•Dftllltoot Cont n~t Fend 
t'omm('ll~meot erPtDSdl • - ···--





~ha1arW.. tU.I'(rfntendeotpl d~t'artlntont .................. _,. ....... --················ 18.&:..'0 co 
llolorlta, olllee ···---··--· .. -- ·- ... .................................. 1.1r.n.no 
!~~ . ..fn~•nd~~~·;,·.;;~t;;;~;;;-,-.::::·:::-·:·· --::::::::::_--::::::::.:.:_:·::·:_:: 1::~ .: 
l'rlollna .. --------·-· .. ·-····----· .......... _............................ I,Gt~.fl 
~~~':t,;;;lt· ~~-==:-~:::::::·::: .:::::::: ·:· ..... ··:::::::~:::::::::::::::::::: ~ :~. ~ 
Otn .. rol u•r of ctrparrmfll'1t• ... ····-··-··--·····-······--·-··--·-···· ~WJ.41 
Bome J:<onomlca .......... •• -······-.. - ......... --.. ···--·-----···- 1.1110.09 
PhJIIC"' OD•I l,•rnl•lry .... ------- .............. - .... ---·-""' 1,1«1 If 
Tralolnr odlool ·-·------··----·····----·--·----·· .. ------- ... -.. 476 M 
Sotutal '!<l"neo --------·--------··--··----·· ----·--····-··--· n.1g 
:llooual Tro.IDIDc ............. --··------ ···--- ...... _ ............ --- IIS.!IO 
Muol~ ----··-------··-··-··--------.. ··-· .. ·---············-· ~~.M 
T•1f'llboo• aad ttJtcTaph ..... •• •• .. .......... ----·------··· fll.r.l 
Pbyolt-ol Tralalor; ..... _ .. _ ..... ---·· ···---·-·--·"""··--····-····- !1'3.fS 
~nnm•rdal ...... -----··- ·-··---··········---····----------· .. •• 1t.st 
Matbemat..._ ··-··-··""""- _ ........ - ... ···---·--·----··-··---· 6.GO 
Art .. -----.. ··----·· -- ···----··---···--···---·................... & 17 ----
Toto! lor yur ....... _ ................ .. tllt,511 '7t 
Rf'Kpcctrull)' submitted, 
LIJ,TAN G. GOOOWtN, 
Socretary. 
ANNl"AL R'F:PORT OF Til~; SE("RETARY OF THE IOWA STATE 
TEACHERS COT.Ll-XH-; TO THI~ IOWA STATE BOARD 
OF EllUC,\ TION, 
For lhfl YeAr lDl:l-1914-July 1. 1914. 
SUPPORT Or' SCHOOL !o'OR YEAR 1913-14, 
Recclvt>d from St.alc A pproprlallonK, tor one year. 1913·14: 
Teachers Fund, permanent ..•....•••.••........ . $129,500.00 
Contingent Fund, p!lrml\nent • , • • • . . . . . . . . . . . . . 6!1,000.00 
Summer T<>rm Fund, permanf'n\. . • . • . • . . . . . . . . . . . . 16,000.00 
Library Fund, permanent . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000.00 
Ll\.mtrlanll' Snlary Fund, pl'rmn011nl . . • • • . . . . . . . . . 7,000.00 
Ho11plt.A.I Fund, Jl('rtnan!'nt • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 1,260.00 
Millage Fund, on&tcnth mill tax . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,191.18 
Paving, Walks and Jmprowm1·nl Jo'uml • • . . . . . . . . . 900 00 
Furnlturo Fund . . . . . .. . . . . . • • • . . . . • . • . . • . • . • . . . . 2,500.00-$290,341.18 
Recalved from other JOourcce for one yPnr, 1913-14: 
ContlnJ:£Dl }o"Und, Jndep<"ndfmt School nlalrlct .... $ 3,1119.64 
Contingent Fund, Dl5trlct No. 6 • • • . . • • • • • . • . • . . . 534 68 
Contln,;ent Fund. Tnt~>rellt on dally balance . ... . . . 62.41 
Pipe Organ Fund, conC'r.rt .. .. .. . • .. .. .. • .. • . .. .. 192.00 
S~udcnta' Cont!ngent Fund, fPr.a • • • • • .......• , • • 16,127.25 
Summer Contingent Fund, ft>P8 • • • • . • • • • . • • • • • • • • • 6,749.60 
Commcnef'menl Contln,;cnt Jo'unll, (M)& • • • • • • • • • • • 644.1'10 
Commencement Contln~eot lo'urul. ploy . • . . . . . . . . . 381.83 
Commencement Contlngen~ Fund, Alunml . . . . • . . . 35.75 
H4 THIRD DIENN!AL REPORT 
Go n• •ral l•"und 
Contlngo•nt HecclplK . . ... . ... • .. •...•••• ....... 
Jntt•r• <l nn go•n,.rul dallr halnnc<' . •. . ..•.•.. ..... 
~la.l•·rlal Rl'<'" lpl!! ..•• ; •..•...•.. . . . . .. . .... . .... 





l.lbrary Rctl•lill~ . . . . . . • . •• ............ 110.29-$ 31,618 01 
Transfers 
MlllllG" Fund from Purnl turf' Fund . . .........•... $ 228.60 
RESI'lfE 
Stalf' nt>prorrlntlom• . . . . ......... $290,341.18 
. • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . 31,618.01 Otlu.~r eourcx:s . . . . 
Tra.netertl !rom other tuoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 228.60-$322,087.79 




Hornor 11. & .. rloy, l'r.,ldent ......... .............. - ............ _.,_.,, . ...... . $ :..ooo.oo 
ooo. !! . Dirk, Jtrfi•tror 
0. ~- t ' ory , llrlfl•tror 
M.rt . Marlon Mt'JI'IrlHntl Wulker. I)(oan ot \Vomcn · -·-·· ------------------·· --
Etlu<otlun-
m .oo 











Anna ... ~ . MMJO\ ·Pru, pro tC'JI•or ........................... ................ · ---------·---------------· 
ONi . \V. SotnJon, proteaaor . ....... - ·-------~--·..-------- ------·----- ---- ---
0. \V, Woltora, l)rof .. lor • .. .. - .................... _ , __________ ____ __ 
£dllb 0. lluok, proto•"'" --·- ----------------------------------- · 
Ooo. lJ . Muunt, tJmffl •or --------------·-····- ---- -------
\lory O•mlll><•ll, '""' ... '" (10 monlht) .................... _ ....... ,_ ...... .. 
t. H. Jiart, J)rOttSAor .... ........ ... .............................. _____ ,. __ ,. ________ _. ... .. 700.00 
'1'\larbtnc-
Geo. !! Dick, prolt .. or ......................... --·----------------------- S,400 00 
Unlff" F tan("'(l!l, J\P.•1•tant C111'f'f'tOt ...... .......... . .. --.. ---.. ··· -·--·----·-------- ··-····--· 
F lortnN' f:. \Var•l. Juptrvhor of klocltrrartrn -----·------------··--- 1.•00.00 
MetUr L . Hetth,.r, Jtlf~rvbur of orlmary ------·-----------·--• ........... .. _ 1,400.00 
Kll£a~th Uuabra. ltroftuor --- -·------·-· ··- ·· -·--- --- - -----·····-- - -·-··· 1,100.00 
lrla 'F••tubtrk. proff'vor ··-··-·- --· : ... _ ............ . ....... ................ - .... ----··-··-·• l,aJO.oo 
F.\·a Lutt. t'rofutor ···------- ·-·--·------------------ 1,100.00 
llae Crc•wtn. aatl•tf'nt. prof•'dOr ..... .... - . .. - ................... --··------·-- - ---- -- --- ...... ... 
Gtrtrndft Dantlllk1 r, •ql•tant pror...,or --·-- - ··-----------------·--- 1.100.00 
Tine 1-~ . f'~,rrtll, 8"-flltant proff'OOr a--········------------------- 1,000.(10 
r.ulu M. Stf'Ve:ut. u•l•tant rrofr••or ·----·------------- ----····-· 1,000.00 
J;tta M . Cramton. a••btlnt J•ruhuor ··--- -------·--------· -····-· 1.000.00 
~udah Cohnttn, rnt~ tl•arhf'r In tralnlna - -···----·-----·----------- 4-00.(C) 
R arrltt nrrc, t'rltlr t~at·twr fn tralntn.- -'"'··------·-·--··--------·-·-- f.GO.OO 
I o1a "'t>lt. Hurh, ... t-J1llf" trarhtr In trafntnr ------ ---------··-· · ·-····· 4C'i0.00 
t:olltb ftllon•l, rrllk ttnrhrr In tr•lnlna- --·---- ------------------- --- 4\0 00 
t ,nu fo;hrph•·nl , rrftfe lt!ntoh,.r In trRinlnl' .. ... ... ........... .... ------------·-- 450.00 
Alk,., Ob:c,n , trtCit' tllflthfor In t ratnJDir · ··--·-------------·- ---- I'TG.OO 
l"lranor Oray. r-rltlt tttlth,.r In tralnln« ------------- -----·--------- ·-- ofliO.OO 
l.ury llorrla, rrttle tflthrr In trotnlntr -------- - --· ---·------------- •so.oo 
I mm• Ralt, rrlll• t rorher In lr•lnlnc · - --------- - -------------- 4GO.OO 
l"r»nrr• RhamhAIIM:h. rrlt1r tf'ftt"htr In tr•fnlnc - - --·----·-- - ----···--· 4GO .OO 
\farautrltr \tth•y, rrfttr t~Parh,.r in lralnfnA' -----------·· --····-·-··- -- 460.00 
F.lcf,. 'VIIIfrtlll" , rrUir tr11rlu·r tn tralnlna -------·----4--·-···-·-------·------ SI.IT 
\hrcnrl"t lllrk, rrltt~· trartu·r In trnlntn« ..... ·-··-· ·------·--·----· -- !"7.00 
lTJohu n O•l.re-•ar•l. rrltlr trorhtr In tralnlna- --··· ·----------------- M.OO 
Anna Mlllt~l, rural <lomonotratlon Khool ........... - •• - .... -............ \16.00 
IOWA STATE BOARD OJ.' ~mUC.\TION 
EncUab-
8. A, L7neb, prof<t•or ......... - - --· ... _ ... ....... _ .. ____ ........ .. 
w. w. U'-t. prof-or --·----------------........................ · -· 
~rtbfl 1\lartlD, prore:..;~or ---------··--
Joh.o JJarn•. ,,rofti>&or ---·-....... - ... 
J.-aof>tlC! OMl""IJttr. prof.-.or --·- -·· 
LIU'-D V , Lambert. pro tiMOr ... -.. .. ................ ...... .. 
~:,-. L · Gr~a. •"1/0f,ta.nt prot ..... or ....... .. .............. - ................ .................... .. 
Lauro Palltltr, aubto.ot l'n>t-or .......... ·-··-- ....... _ ....... .. 
M•t'J' "I . Il .. n-t , au.~taat DfOffUOr ........... .. 
Mara-arct: E. ou, •. z • .....a.tut 1\rorntt r ............ - ............ ···--·- · - -· - ----
l.AnoP Sbane•l8e. a.ulltaut rrot-.&or .. ... ....... ·····-····-····-····· · ····· 
Ctlloe Slottr, l.Ditruct-or ·--·----·--····-a••·-··. ······-· ............. - .. . 
Latin ood Oreoek-
Franli: l•a.a Mf":n"hant. p.rol•sor ·-·· ••. -·- ... 
111ra F. Cell, proteuor ----·- - - -- ------- --·- ·-·-· ·---
O•m~on ond Frtoeb-
J. B. KnoeDflcr, protf!"!•or .. . ........ ...... .................. -·· ............... _ •• ·-····· 
Cbarlot te J.,ortoz. lnAtruetor ·---· -··· ---- ......................... .. 
C"l•ra N'ollf!, ln.1tTU~tor --------·-- -- • • .. ·- ··--
Francf'A Bartelt. •r•l•taot ------····· ..... ... .... .. .... ... 
'i'l• uuoro. a•al•tant ---------------------------------------.......... . .. 
Min& Rrl1o~Jlf. oi&latant ........ - ................... _ .. ..... - ........ ....... ........ .. ......... . . . 
}latbematlc-
lra s. Condit, orofu•or -- -------·-- • .. ...... - .... .. 
D. 8. \Vrlaht, oroleuor ... ... _.... . ..... .. ............................... .. 
Fmmil P. l..;ambtrt. oulstnnt. JltOf<'IIOr ....... ·····-··-··········-········ ·· · 
F.dntl Allen, laslruclor ........... - --...... ... .. ·---·---- ----·---·--· 
R. D. D a\J&h•·rtr. lnJtruC!:tor --· · -··· - .. •••••• ...... . ............. a .... _ ......... ···~· 
Phy•lrt and Cheml•try-
L. Dtttt-man. profr>!ll-or ···----··--·-······· ··········· · ·-···-···· .. •• ..... .. 
R Prec:man B~,.,.,.7, vrofl' .. •or -------·-- -- .......... -··--····· ........ . 
:r-trry A . lluncl, protetsor · ···--·· -······ ----- • • .................. ----··· 
J . 0. Prnln<', proff"saor · ·-·--··- .. ---·- - -- ----·-· .................. .. 
0 . ll. Reatl. to•tNrtor ............ --- ----- ··----·-
Alvlo 'l'Ofltlf'l"'· •ulctant -·· · · - - · -······ · ·-··· ··-····-· ·--·· · · · --- __ _ 
Du~l Schmitt, •••l•tont ----- - -------------· ....... - .......... - ...... .. 
<"'•rl naniM'T ... .-qll"tant ·--------
P . E . Flborp, ... ~aunt .... _ ......... - • 
Saturel ~leo..c»-
M. Jl • .Any. prot..-•or ---------------- • 
0. lY. S'....-t<JD, pi'O(@UOf -··--·- - · -
E . :S . Out, ... prota•or.---·--·------ - ---· 
Allton E. AJtebL•oo ..... ~tant prof..-.r __ .. 
W. B. DaTi~~. profH.ar -----·· -···-·-··-······ . . .............. _ ........... - .... - .. . 
Y. . Laurf"..nee Palmer. to .. tru~tor ...................... _.__ _ _ - ·---
R.oy AbOOtt. at• •t&Dt --.. ·---· ·······- ··-·· • · ---· ·-· •• .... --· 
Ul•~)rJ'-
Sora M . Rial'. vrotH!Or ·-----
~ara 'P' . RJce. profr'-"or -··---·----- .. -----
Vtna Younker. a•<~llta.n t - --·····-·-··--·· • ·-··-· ...... 
Go,rrn.m'"llt -
('ba•. U. Xty~rhnl•, pror ... or ..... _ ............. - - -
\\<nlam Tbom .. Moraan, lmlrurlor --------- ------ ... 
Born• l-~oonomi .. -
Ollv~ ltf . Y ouna, prottl~or ... ··-·· -··-----· 
Alit~ M . B<lnz. ln•truotor. ___ ......................... .. 





















































416 TlllHD BIE~~IAL REPORT 
flttmr t:('ooomi,••-C'ue.tmllf-«2 
&rtba C.mrt, lt••trtJtt''' ..... . 
J.ulu ~t •llrnnn, IOJ.tr•• tor ..... . 
Julia Uunt. tu•tru~tf~r -· ............... . 
fda <.:. Jt.,h:f, ••! uo.nt ....... ................... . 
e.rooolfii(JIJ-





.~ ... )1) 
to).QO 
0. A F'uUntt•!l. r•ruf~•nr • --·- ·------··· • -------- .. • 2,!W'O.OO 
llut.la c;;ttnwall, ".u"-tauc t•rutr.u•r ............................... ..... .... .. l.~.n.oo 
Ann I\ f;trtra•Jf! O'hfl-1•. t•Thf•"t•nr .. •• ... fO 1,()1') 
Orar•• fi"tl r,u,.ra.-lf'l, :IJ:I•trurtur.. .................... .... .. ........... l,Joo.tXJ 
John ltu Prnrnr•ll'ln, c•rnfHPhf ............................................. ............... .... ~1.uo 
Jf nrr-'"t c·.~.-. lnttntrlor. ftif only.................. ......... • ............... ~ .......................................... . 
John f.Mnlrrl Ct'mrt•l, lnlltrnrt()f. fH-1 only .................................... • ............................. .. 
&-rtha H•rt, ln ... tntrttlr, ,,.,_.on I} ·-··········-···-·····-··· .. •••••••••••·•· ••• ............ . 
Orthr11tnl MtP•Ir-
l '. ,V, \f•·rrlll, 1•ruf..-~11nr .............. _ .................... . ............................... . J,tt'.)l).no 
P . 1 •• ~ltf'ttftry, tn•tnltthr ....... • ................ ···-·····--··-····---·-· ·· 12"1 00 
Alma rutlt•r. ln•trurtor. f('N•: emir ...................... .......................................... ... 
Art-
u ... nrlflttn 'fhorntn,, fiTOft'1-IWf ••••• .......................................... ____ _ 
nt~rtha r,. P"tt. r-.ror,..~~"nr. • ................................ __________________ _ 
Annl\ Jvt~r~on. lnttrut'tnr ·-·----------··------··----------------·····--···· 
llllf-lrt"f1 l'utlctlrtl, "'''"tnnt ............................ . .................................... .. 
Oolnm~rrlnl r:<luc•tlon-
11 0. f'ummlno, prol""or •• ···············-··················-········ 
R. V. C'nftoy, a••'•t•nt prnt.,•nr ..••••••..••.••.•••••••••••••••.•.••••..••••• 
M-.anrrl" ~hrtln. n"l~tnnt •••• ·······················-··········-··· 
~·hlno M..Orath. •••l•tant ····-· ··············-··········-····· 
MNhd Antl~r•nn. a••latant ... ·····---··· ------··-------------··--·------·· 
Manunl Art•-
Cho• U , llnllry, t•ralr••nr ..... --··········---·····------···············---· 
(' II. llm.-n. ln•tnJ•tnr ................................ ·-··············-···· 
Nn. Alma 1 •. )lr.llahnn, lnllructor ·····························-··-........ . 
Pbyolrol •~·lurotlnn-
R. F . c::,.rm••ur, prnfr-•nr --·---------··--·-----··--- -- --···-··· ·······--· 
l(illlfl"ll,.rft,. \J Uu••,.Y. anf•hnt proff"••or __ -·--·----·--··--·-···········-· 
All••n P . R..-rll:•tr••tf'r. ln•trut'tor ·-·--·-·---···--··-······--·-····----
~l:nnJtoa R , Wll•l. ln•tr•)l·tur ........... - ............................................................... . 














41\'l.m , ·' -----
6ummtt Tum l'wld 
~\LARrt:s I'.HD !;(":lll!Eic 'l'ER.U, J9!J. 
M. P , .AJTJ •• ··-··········· Natunl Srltn<o ·····-····-············ S 
AUJOD AlltbiiiOD ·····---··!Sotural Nolfonrt~ ..•••••• -··- . ••• . 
Roy Abbott •. ··-··-···-·1\atural Sd<'lltO ·················-··-·· 
Orac• .AIIrbloon .. ·--······ 1"'a•h•nr --··~··--···················. 
Mn lllrl1an Wool-on J\Nlnkt&lattw-rnatlr. --··--- • -----·· ...... 
J. H. Dtvcrl<lr• ... ----···· f'•lucatlon ···-·····--········-·--·--· • 
w H. llrndtr • ···---·· ~•arb na ···-··-··········-····-· •• 
John narn• •. .. .•••.• l·.nrh•h ·-·····-·············· ••••• 
Uarrlet Dye •••. • •• -··· T•·nrhlna ·······-··-··-··········· .. ·• 
Clora c0 ,.1m ....... ,l~urnl }dueollou ··--·······-·· •••••• 
NariiUrrlt• l'all~allsdrr ••••• lonrhlnl[ ......... ·-···"··-··-· 
llhrv Co>nnl><-11 .. - •••••• r~ural f.duealloo ••••• ··-···-·········· 
Sudah Cohoon ··-····-1.••orhlnc ···············-·-··-· 
J~nnetle (I"T,ot~r __ ....... l·.nrll•h •• ·············-·········--
~~~~ ~r~a! •• ::::::::::::.-:: ~!~•\1~mnilr~ :::::::_: ••• :: .. ::::::::::: 
IC. J. cable ·······--··· • Natural &ltntt .................... . .. . 




















IOWA STATE BOAI{O 0~' I::DUCATIO~ 
~am mer Term t'uod-Cuotfuu{''l 
(;;eo. B. Diet-- ··--------·_~ ~r·_~c-utlun ·-·-······--········---· 
Jt. D. ll~aiJI(btrtr ·-··-······l•thrUlat.,,. ........ --····---····-··· 
~.~~~ _:L;~r~~===:::::::::! ~~~~~~-~~=::::: ::::::::~-~=~===-=~= 
Mattlt 1 .. 11atch~: ···-·-···.• ••ctunr ---··---.......... -······-·· 
f 11~o:~b<i th Hu.-:b• '"' ···-·-······ 1 t'A('b~n-" ............ _ ·-··-----····· 
t.;i,4~~~~~ .. ~~;:-:::::· !:~: ~~~~ "~'!tu~!~:~~lr> ............ _... .. 
All•:"t l1 . Ue1n~: ............ ___ .._.Jf,;u. t-.c-,UioJw, ... ·····-···-·-···-·· 
Anua h·~r,uo .. ··--··--· \tt ............. ~ ... :::::·::.::::.:::=:: 
\\. U. ha·t~ch --····---·---111) .... --s xuol t llf"H..a!Hr) ........ --.. ··-··· 
t.\& AI . l.u.ec ---------··---·! ntb.t~.: ·····-··- ·····-·--····-·· 
:-·~!~~: t~o~~~~iCihOiZ..::::::~.~:!~r:sj;:i~'t .. ·-···· ········---·····-
Auna E. M_("(tu\·tm ...... ----l.•lto~t•Uou ..... ·::::::: .. ::·::: .. - .: ..... : 
lit rtr!a lfarllo ·-····----}-:~a: It .. ~• ·-···· ~- ................. _. _____ .. 
U. \\. M .. rrJll ···-----·--··-V.dl•?lralliiJ'-Jr ......... _ .............. - •• --
~lma L: Me~lnbon ----·----ll•nual o\rl!f ...... ......... ·····--····· 
C:lura .Soltf" ........... _____ c,.._rua•n ............................ _. _ •• _ ........... .. 
li. \\. •'t\\ton ....... .... ....... --~atural !--t lf'IJ(·(·.-----·-----··-····· 
ll. J. J't;ttrt-,,n -··--··----'•Cl''('rnrntnt .......... ____ ..... _.___ -· 
Zu~~~- ~:~:~~ :::::::::::: ~~-·~~;/·t~:~ .... ::-····- -------····-·· 
M~tJ'IIIe ~treue-r ···-····---t unHn•·n·l"l i-.dl;t·uil:~.;-- .. ···-·-·····-
n. f; ~,mour ·····--·--·· PbJ·P.itul t~durutloa ...... _::::::::::==---= 
0. ~. l'alt<>ra ••••...•••.••• Edurutlon •• ·-······--··-····-··· 
~;..~· :ftr;,~~,t ii~F'.iriiiici .... li•U><u•ntrc, . ·········--···-········· 






























Summer Oontlovent Fon(l ----
F.<Ina Alltn ~ -··········-···· Matbclllul.lc• ······-·······- f 
L. Dt~roman ·---······--·l'hr>lcs on• I l hcmlltry. ·--····-·· 
Perry A. Bond .... _ ... _ .......... Phyrlc!'f untl (.'hrml•try ............... _ •• _ 
Cbu. U. Bull~y ·-··--·--llanual Art• •• .... -··········· 
fr1:'l. ~0~~~·~~:::::::::::: ~!:~:\'.~'.~ .• ~~::·-~::~::::~:_-:::::::::::: 
~~~·a~·~:,';,~~.·::::..~~=----= ~~~:~~!,.i;i··:::::::::::::::::::::::::::: 
W , D. Davia --~·-··-·····~•lural ~ltnre,..-............... - ......... ... 
Flo~nre Freer ·-····--·--U~rn·' J:cunomh• •••••••.••••••• ___ _ 
Ida l"<'l<!ab«lr ·····---··-•·:nr:h•b ·--··-····-··----··--·· 
John Rou Framptoa ••• --.IIUI:c ·······-····-··-··--····-···--
0. A. Ful~rton ···-······-· ~h«!c ···--··········-······--······· 
H. W, G•tcbeU ·-······ · ·-· Phy·.c• unol l'h•llll•trr.--.-·-···· 
Gral!t !loll UIIM'rsoo ··---- :Uu-.< ·-··········-······--········-· 
~: ~: r;:;g'~~:~==::::::: ~:~·~~~~ ::::::::::::::::-..::::::::::::::: 
WalM'I J. J.M~te •.• ______ ,lJI~ellob ·····--····--····-··---···· 
l.f"W AltDonakl ................. ___ ,;ov•rorornt ·---··--·-··-·---·· •• 
Oto. U llocnt, _______ •:.J...,.tion ·-···············--··-·--
!". L lltrehant. •. ________ Latlu ·-··-····-·--·············-·· 
R#ul~n Alel\ltrkk ----··-· J~f'Onom~ ·--··-··- -·-··--··-
llartror.t Oltvn ·-··-·-· LncUtb ···---··--··-···-····---··· 
~~~~ ~· "r::: :::::=====~~~~.;r;:·:::::::-.:::::.::::::::::::::: 




























118.117 •:rn~ !1<-hnnm~an . ........ - •. \rt ·········---····-···--·----· .. .. .Vonrea Wild ·-··-··-··-··PI,1-L-ol Edur.allon •••••.• --·--·--·----
Tour ulariH 
LlllRARIASS' S.4..LAn\' Ftr.\D, Ulflf, 
Anno S. Dune:an. UbrariD..D ........ ----·-- ·-········· •••• -·········· .. ·····-···· 
Mary Dunham, Ubrarlan.-················-·· ···········-·······:_--::.::::::::::::: 
Ruth \Voolm•n. e•taloetr.. ......... ----····· ••••••••••• ·-· 
Rub7 C'barlton, ae.IJ~ao~ llbrarlao ••••• --····--· .. •••••• •• ···-········-·--·· 
Hazel .Aaker. aulolaot c•taloaer .... - -··-·--········"··--· , ............... . 
P.tMI 1-. Arey, aul•tont In Ubrary ...... ··········---···-- ···-····-···--·--
Warr E. Durt<>n. uslstaot ID Ubrury._ ....................... --·······-····· 
War)' E. lfartlrl, &Pistaot lo library ••. --·········· .. ·························--· 














418 TH!IW HH;NNIAL REPORT 
LlllliARIASS' SALAII\ Fl'Nll. 1913-1911-CouU..ued 
Anaa M. Uaxvr, auhtaot In JJt..rarr.-..................... - .......... _ .... ___ • ____ .. ___ _ 
Flut•'Df'f J"lttr. aulttant In library ....................... _ ........................... - ........... _______ .. 
!\~lt''" lfrrtt"y, aul•t•nt In lJbrarJ-------···----·--·-.... ---------------
Fiur~t Wal!h. uti.Jiant lo llbr.rr .......... _____ ., ...... - ................... _ .... _ ................. __ .. _ 
Glads·• J"lnl', •••!Jtant In IJI,rarr.--------- ------··--·-·-···-·-------
J.Ilna S.·horJ,f. anll&aot In Ubtltf·-····-···--·······················-····-·--
UaroM Slwrmakcr, ani!Haot In librarr-----------------·--------·-······ 
l'"arl .. \11m, •••lltant :Ln lthrarr.-................. _. ____ .................................. __ .............. .. 
••torJrf!' Mlc kltr. au!•tant in JJhrarr .... --- .. ...... ... ...................... + • .-· -··--·-
v .. rtrwlt'! ~("hrrr, astlJ.t•nt In llhrary .. _ ................ _ ....... - .... - ..................................... . 
bomorl ll•n.-7, u•btant Ia llbrar,... • •••• - • ·--····--- •••••••••• 
~ln:1 flt••r•J. aJti.Jtant In ULrar,. .... --············· ·-··············-·-··---·-
l..aura D•rt•T. I1Uittaol tn library ...... __ .. -·-- ··-··--····-··--··--·-·· 
r.Ofan T.fr,rnlnj ltJbtaot In Ubrary ................................................................ + .... - ........ .. 
R11th '"'''''· aubtant In llhrai'J .. -----·· ........................ - .......... - .................. .. 
F t:. ~h•11•. aulotont In llbrory._ ••••••••••••••••.•.•••••••••••••........•••••• 
c· .... n hnu:.r, at•l•tant In llhrary ................... - ...... __ ............... - .... - ... -- ....... -.--
\\"a,.nft Alnrlfn, lltbhnt In llhrarr .... ---·-······· ................................... _ ................. . 
J. II C"uruJIIhl!l, llltl•tant In library ....... _ ..... - .............. - ............ _. ........... _____ _ 
h:t•nn•·th ~_,atton, l~jlfitant In llhrorJ' ............................................................................ -
'irll llrlntH•h, oOJiolont In llbrorJ ••••••••••••••..••• ______ .... _ ............ . 
r•ortllhy \VatPrf!, tut•dahnt In lltmHJ.-.................................................... "" ............ - .. .. 
J·:thlll .lor&eNllli'H, nul~o~t Ant In llbrarr .............................................................. _ ................ .. 
Anna IJntc-r, fl••l•tnut in llhrnry .............. _ ......................................................... .. 
J\·&n Mut, n11l.tnnt In Hhr.-ry ...................... - ........................................ .. 
J. J ·~. J'ftrtlntcltln , n••l•tRnt In IIUrnry .................................................................... .. 
Wfnlftt"''l \\'hf'rry. n .. IJtnnt In llhrnry .............................................................. . 
Nt·IU~ WHt~~oon. '"'•t•tnnt In llhrnry ••• ·--······--··-··------ -········ 
\\'. J. Wnt•r•. Janitor .. --························--·····-··-···-·· 
0. A. nu,.urth , Janitor ....................................... -....... ·-····- ................ _ ·-· 
('untlnac-ut F'lm•l ... 
l.lllon 0, Oood,.ln. tl'<r.•tarr--···· •• • •• f 
.-\una It , wn.t . tucuthfl '"'•tary .... ···-···----·-
1\tatrft't' \\ m.ur I au1uant rti1Urar.. ...... .. .. - ·- -- .... 
llaul J.:. llro"n. Jtmo~rrar,hrr ......... ·-·········---------······· 
llfl>nlrn llurUnJr. rtt<~r<l m:k._. 
l nlrn \Jnrton , ~tlmurr•t•I'M-r .. -... ... .. .. _ ...... ... 
Rtur•na \\rlJmaa . wt~o•rarber-............ _ ..................................... .. 
llrtb \\rUman, tltnn~fll'btr ---· • ·- ----··-· --·· 
Jlrarl , .• Droq, ttmocrat'ber .. - ...................... -·· ----- .. .. 
~~~; ~:?.~~~,~~o~t':"~ .. -:. ... ____ ....... _ ·.::.. ---~-_: 
~ma Mntt, ~Jtrk ---- ---· ... .. ·······-····--···· J , ~!. Roblnlou, n1tl'friotm•ftflt ....... ..... • __. -··· 
J. 7 . SwOJ'IIfo., fl«trlclan aDJt a.DI.Jtaat i!tUlH rlntf'll•lntt ____ ....... 
llan• Humuum, flft~Dflrr .. __ ···- ----------------· 
A. r . Cbrttttmm, •• .,...,..,, __ •••• •• •• ••••• -·--· 
II , (1, llonltll. toJli<Dter.-----········ ···············-···· 
\\·ar\1 11\tfN. Urftman ........ _ ..... _ ----·-··-·-···-
lloo!'T llomn, llrrm•u.-·---···· 
1' ); . Jn•tln>. Janltnr •• ___ •••••• ····-· 
l! . L . ~toth. Janitor ••••• ---··--····--··-·- ... ·-
John llrl.aln, jan.Jor. ______ • • ·······-··-········ Philip l«oltrnrlrh. Jonltor. ___________ • ·--
11 . , ,, Jhrmdo, JanlltJr----·-· 
J . ''"· nanr•. JnnJtur·--··--··- ·-···············-···· Wtlllom ~tfTI'IIJOnn, Jonlt<>r.-··-······ •••• • • • •••• 
\\ . 14 , ltn•l•, Janllor ·-·-.. -··············· .. ····-······ ... .\ M, Oli·\·f'hm•l. nlrht watC"htnan ____ ····--·· 
Hotw-rt 1\IIHn ... Janhnan •• .... .. ......................... - ........... .. 
Wllllom Wollal't', llrrmon . ______ ••• • •• ········---···· 
~ . R. nr)'tlrn. J"nHnr ......... - .......................... - ...... .. 
f'hntr Ma~•on. Janitor ...... ___ • .. ····-·-····------ _ .... 
<.,orrnro t'unnlnr. Jonltnr....... •• • ·-······-··· 
1,17(1.00 
l,{A'O,(W'. 






























































IOWA. STATE BOARD OF BDUCATION 
CoatJaceot Fond -CootlDoed 
WUUOJD WrChaM, JILDitor.--------·····--····-······-· I!O.CQ 
A, JJ . l.o•l•. jooltor.--------···- -----·· ·····-··-· ~·~ 
~iruf.:m ~~~i. 1~=~:::::-..=-..::-:--····:-.::-::-..:-_:.::::.:::: •·~ '" 
l!n T~ .!\ JuJtb. lllatflJn a-ymna.· iJJD ..................... - ......... -...... ~·!! 
.)ln. AnDI l•atae}'. laboratury tnaM, Uume t;.('UDtlmk•. .... _., vv 
Jru~ Sb<dd , Jaollor ••••• --·-····-·--··-··----····· 0> CO 
Honr ~llodc1. Janlto)r.-•• ----·-··--··-············---·· __ ~~~_.ro_ 
l!IUICO .Funll-
M. T. r»Jcman. ,.~lurobt:r ·-··--····----·-·····--····-
u t: Palmu. ttfam tlttf'f ... ~-------- --- .. 
llu>Pitol J'uu.J-
.  . ... ~.(') 
t,($MO 
llr• .. -\.. ~l . Pottn. mauon--··--···----- .................... .. 
ITl:l!L:UU t;.'\l't'..\Dn t•tu·s. WISII , 
)JIIIore l'uud-
l"ralolotr S<hool ···----··-····-··-········-··--········--······--· 
R~afra ·-----·--·----------- ............................ ···- ······-··-· 
Llbrar1 ·- ·····----·--·- --· - ••••••••• ······-··--
ro,.er houoe ···················-··-··-····--····-· •• --··-······-
D<>nolturJ ····-··----·····--····- .............. •• ········-··-
Teochcra' Fuud-
llalarlea of uacbcrt ........... -....... ···-·········· ••• .............. ••• 
Llbrarlana' Salary Fuud-
Salarloa ol library cmJ•Ioy""·····-····-······ 
Llbrorr Fuud-
Dooka oud IUPllll..,. -········--····· •••• •• ············-·· 
Ilo•Pital Fuod-
l:x~·• .. IUIIDIDC hOO'J•IIal ••••••••••• -
1'11 .. Orran J'und-
J•ractlc~ oraan---------·-.. ·---·-··--·· ••• 
Pnlnr. Wol1<1 ond lm1•rv'·""'""' l·und-
Por J)l\1nl. walk! and r-radlnl'·---·· -
~UD11Drr T.rm l"oold-
~•larltl ol teodlen ••• - •••••• ·········-·· 
"ummrr CoutiDc:wt Puod -
Summtr term l«turr•-···-·~ ---·--··--




llduudo ol IN'I----··-·-············-· 
~tu•b «Dltr per dJw> •••• ---··-··-··· 
DalaDtt- teathU'I1 llllar1t8 tor Jf'lf ---
( orom{WD«"JDf.Ot Chattna~nt Yuo•l-
()omrn,.nr~"mmt t!XJ)fnlles ...... -----········· 
t:ocll>h drportmmt prlt""···---··-···• ······ 
C:outln~mt Fuod-
8olorlca, tul'trlntMiol•nt·a d"'!ortm•nt •.••••• ·-
~alorl .. , olllre omplo1 .. ···-············ 
J'url ···-··········--~-·-··----···· ·····-·· ·-· 
f'Uilf'tfntf'ndrnt'e depArtmi'Dt --~------··················-····--···-··· 
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Contloat"nt fr"uott-C,tutlnu .. •l. 
OU rc rxpentt-.... 
Atl\'t rti•IIJ# • ...---~ 
litfJI·:aJ u-.~ ut flt·l•41lH,,I,l• 
Uurne t:cCJnotr.k'¥ -- .... 
J•tar•lo •a•.! t btmltllry • 
'.rraralnc MhQtrl, .... ___ .... _ 
~ltur 11 :Sd,nte ......... - ... . 
ldaoual 'l'raiJllar ••••••••• 
AlllliC •• ..................... .. ••••••••••• 
Vrt:_lu.-tnl ..llu~le .. 
fJ'f'k•s•honl" and 1 rlt WUIJth 
Ph) •lora! TT•Jolnl' ·- •• 
l'ttrnu,,.rrl•l 
)lath watra -------· 
Art ........... ·-···· 
Hurel t:lfucalfon ---··· 
l.ntln ---··------···· 
Y.•lueatlon ------·····- ............................... ----················- __ 
Oovrrnmcnt. --·-······ .................... - ............ - ..................................... .. 






















RF;CAPlTUI,ATION OF RECEII'TS A.'llD DISBURSE~IEKTS. 
For lbe Biennial Period July l, 1912, to June 30, lUH. 
Pundt-
--DIJ- I -I Oroolt-
bur110111cnu lltctlpto llalaaco. 
Tr-ath··n· fund ·-··-·· ....... .. ................................... ~~,1()1.00 
~~~,~~!~~~t~:.~oc~ .. :.-:::· .. ·: ·:::: :~:··:··.... ... :·:::: ~:~~~~ 
Llbrarr, ......... ••••••••• ••• ...... ...... ••••••••••••• 11,000.18 
J~lbr•r an1' aalilry ·-········· ····························- t6,ti31.ts6 
~:~::·~~··- ::::::::-·::::: .... :.~:._:: .. .: .... :::::::::.·· JJ·:r:;:~ 
l'AYJn.c. WoiJ.:• •ad Julttrtt\ r;u··ul .. ••• •• .. .. : 'b'Jt.1i 
I'Jr,. Orton .............................. -----··-··· 11 &.:7 G<J 
•Rtu~ttnh" t'4•Dtlncftlt .... • _ ·- _ __ u'..,.r:.-J:o1 
~.nmmn tootiDit!Dt ..... ... --··---·--·+·····-····-······· 1a:uo !V 
(ommc-octmcat tontlot<nl -· ............ .. ·--···· f,t,•.S .;<, 
Uootral IWI<I -··--··-·· • •• 






s.~ ... t,s 
H8.ft·0,61 
J .1£4 .1'2 
11.'<67.!4 
S7 •• 'll.;; 
l!t,4.::"J • .O 
···,~~~ 1,(:11,1.~ 
%,(,(10).00 







Nol~' The !oll•n•ln• onlrrw •en la""'l b1 lbto S.Crrtory durin• tl~• btrnnlal porl._.l 
but 1<tA DOL pal<) bf IM 'l~elfurtt unUI llttr JulJ 1, 11/H; 
Teethfrt' Puod-
~ :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=:~~~~::=:~:~~~~~~~~~~~~~' 
6'1!-0 ..................................... __________ .. _______ •••• 
6188 ....... : :: = :-: ~::::: ::::::::::::.:::: ·::::  ::::::::::::::::::::::: 
Llbrorloo'o Salary-













I,TT,IAN 0. GOODWIN, 
Secretary. 
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1> •• • 
18 .. . 
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Jl«"tht"l jo t untlta;:r:n Funtf •UIJ)-
lnt ro-t ------···--·-······· ··--··················· $ 
ln·!•J..,·Il•ftnl Uhtr,c.·t t t"'ht.r .fall"i .................. . 
lutt·rt ... t ........................ ... .......... • ....... + 
l. 1>. '1'. ()... .. .................... ···--·--·-·· --
Jnlt~rt~t ···-----······ ............ .. 
\\'utf41Dt ~u. 7';N. .. ............................ _ .......... . 
\\'arrant ~o. r.t-G . ..... ... - .................................... . 
,,·.rrant ~o. -:;a; ··-·········-·················· 
I:~ &•·rt"'t .............. • ............. -·- · --· ····· · • . ····-· 
I l>. T. (. ........... ......... .... • ....... .. 
tulf'rt •t - -·-· .. ····- ••• • ............. . ......... ......... _ .. 
I S T. (' .. _ ..................................... . 
r. s .. ,._ c .................... - ................... . 
lntt'It"~t .............. ............. . ................... _ •••••• 
I. s. '1'. c ... .................................... .. 
\\'nrrant No. 12fU': .... - • ••• .-............................. . 
\\ arraat ~·u. 1~1)'\ -· --------- ·-·---·······-· 
\\"arrant ~o. 12til''·················-··············-
J· •~·nst • ··-···········--····-··-········- · lntlfp• nil nt N-hmtl (ll .. trlrt ....................... ....... .. 
later .. t ••• ·---··········---······-··········-·· 
lntt"rt"~t -·-- ••• • ............ - . ................. ____ _ 
I l:l. T.O..... . .. •• --····-······-····-····· 
\\"tarr11nt No. 1~ •"0 .................. 4 . ... .............. .. 
\\'urrunt No. J,._J!JO ............................................... ... 
Wnrron~ 1\o. IP~I ••••• - . ...... ............... . 
lutf·fl1it. ........ • ............................... _. __ ..... .. 
101• f('t>t --- .. .. .......... ______________ --·····-
: ;,.tj..:!;dt~t --~ h••oi !) ~·.-,;; i ::::: :::::::::::.:::::::: 
lattrflll _ __ _ .. __ ----- --·--··- ···--
\\'t~rr"rlt So t•lil. • ................ _ .• ,... ______ . __ 
\\ ftrranl So. 2tlif ............ ............................ ... 
\\'rtrrftnt No '11':' -------············-···-··· 
Srhunl DUlrft t 7\o. r •. .............................................. 
flll('lff•Af •••-••• .. ••• •• ·•··-··• • •••-•••••••••·••••• 
SdH>ol Dlllr1rt 1\o. 6 ..... --- _ •••••••.••••• 
l!tcel..-td In C..nllnarot ?un•l C\r") -
\\'arraot Su. ~··11 ·-····---------------····· $ 
1\ arroot ~o. %1i1•11 ....... ···- ·----- •••••••• 
II arraa~ \'o. ~13 ..... _ .......... - ...... ...... . . . 
\\'arrant l"o. tnnl4 ...... ......... _ ....................... ...... .. 
\\·ar-root No. z~M ....................... _ .................... .. 
\\'nrruot Nu. !'"'•ti':"J -········ ·-- ······· ········-·· -
\\'urrnnt No. 2l"ll)70 .............................................. . 
\\'nrrnnt No, ~t«J71 ····- ------·--·······--··· 
\\'htrant So. 80!~.! ................ ___ · ··--··--····· 
\\'r~rrant N'o ::11!.':.1 ••• ····-····-········-·······--
t\'arrant No .. !l:rl.)t ........... ................. - .................... .. 
t\'"arr,.nt ~o 3r'!!.,'i...\ ............. ____ _____ -·-··-··· ··-·· 
\\~arrant !\o. 12!W'f.; ........... _ ...... - ....... ........ _. _____ _ 
Warrant ~o ~----··-·--·-··---·· · ·· ···-· 
\\'arrant No. mm _ ···-----·····-····-······· 
\\'Arrant :So. 32:&Q4 ........ .. ....... ...................... __ _ 
\\'arrant ~~o. l.fOII'i ...... ......... ~ ............... - ......... .. 
IVnrr•ot No. a1n1~ ..................... - .......... . 
Warrant ~o. 81017 ............... ...... - ......... .. 



























































































































THIRD BIEN:-<I AL REPORT 
llt:POI!'l' OP TIU-:.\l>li<I:II--C'ontlnuL-d. 
No. 3:011 .... .................. 2,833.3.'> JG ... Warrant .. 
14 ••• \\' 11rrant. Z\o. :!.'.VI! ... ...... .. ... .. 000.00 (i(;(l.IO 
14 ... w .. rrant. No. 3.'·913 ........ .. .... ......... .... .. 
14 ... WMrr..nL lio. 3.;:>11 • .-· . .. ............. ....... .. 1.2:10.00 
1 ••• w .. rraut So. ~31 ••• ··-···· 2.o:l3.33 
1 ••• Warrant. Xv. 37'l:t~ ... . ..... ... .............. ........... :w.w 
l... \\'arrant );O. s;~JJ ... ......................... (;1;6,01) 
l... Warrant ~·o. 37'~L ...... 
1,2.'.0.00 
Schuul Vl•lrl<"l 1,000.00 13 ... Jndel!<odtnt 2.~33.33 2 ... \\'arrunt So. $J1: .. 1.-----·· ··-·· .................. -·- .. 
2 ... Warrant :oiu. 3!11:.41 ....... .. . ........... roo.oo 
2 ... Wnrra.ot ~·o. 3'JI~> ...... .. .............. ··--·---- <JUl.(;() 
~-·- Warrant ,.o. MaL. ... 1,2.>0.00 
3... Warrant ~0. {I'll ••• ••••• 2,1>33.33 
s ... \\o&rnnt No. !r2S ... • ................. ~00.00 
8 .•• \\'arrant No. !126... ~ -- --------...... .. G&).(;6 
3 ... Warrant No. 0'!1 -· . .. ... J.2J<J.OO .... \Varnnt No. r.m ..... . ........... ----~·- ........ ........ 2,1>33,33 
4 ... \Varront Nu. 24fo(l ... .. wo.oo .... \\'arnmL No. 2409 ........ . ....... ......... 6(,0,1)6 
·-·· \\arnot ~·o . 2'i(L .. .. .. .. ~·- ·····-··-- 1.2:o0,01) 1 ••• Warrant No. 43.W ........ 2.533 33 1 ••• \Ynrroot No. f3fo0 ... . .. ................. (JI)Q.OO 
) ... Wurunt l\o. 43(;1 --- -· ............................. WGoo 
I . wo.rrant ll"o. 43&2.. . ......... ------------------ 1,2tl().00 
19 ••• Independent S<'houl .,;~lli('t ............................... 2, I(.'J.GI 
ao •.• Wnrrant ll"o. G.!i1_. __ ... ............................ 2.1>33.3.; 
ao ... warrant No. &t1''· ··-· -------------- -- 60().00 
30 ••• WarraoL No. 62>-o~ .... ........................................... (;1;6. 70 




ao ..•• I. s. l'. c .......................................... $ JJO.OO 
211 ••• I. s. '!'. 0 .......................................... 58.00 
18 ••• I , s. •r. 0 .......................................... 40.00 
12 ... I. ll. '1'. 0 .......................................... 488.00 
12 ... I . s. T. c .......................................... 18-l .r~• 
1 ••• I. 8 . '!'. c .. ........................................ 111.76 
s. 8 ... I. T. c .......................................... 381.83 
12 ••• I. 1!. T. ~: ::~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 21 .00 11 ••• I. !i. 'J'. 427.00 1,';'1;7.58 
Reeolved In Furniture Pund-















10 .. . 



























IOWA· STATE BOARD OF' F.DUCATION 
tu:POR'.I' OF 'I'RF..\st'RF.R Contloue.J. 
!W<clved to Hosplt.al Fnnd (Oid)-
JDIZ 
July 11--- 1. S. T. () ........................................... $ 







Julv JI .... . 



























28 .. . 
29 .. . 
l. s. '.1'. 0 .......................................... . 
~·arrant 1\o. i7tAL . ............. ······-··- . -----
1. ll. '!'. c ........................................ . 
2... warrant ]\'o. 12&.!'2 ............................ . 
18 ... I. S. '1'. 0...... . . ....................... . 
JS ... I. S. '.1'. 0.......... • ....................... .. 
2 ...... "\\'arrant h"o. 1~1 .................................... _ .. 
10 ••• 1. s. 1'. o ............. -·-- .................... . 
ll-- I. S. T. 0 .......................................... . 
18 ••• Worrall~ l'o. ~W7lL ............................... . 








L.. Warrant l\"o. 260Ji .................................. $ 





! ....... \\"arrant No. S{JZG.ot ..................... ................................ .. 
13 ... Warrant l'o. :UOI'> ................................ . 
10--.... 









Worrant llo . 
:lli0-15 ........................... . 
!1123'1 ................................. . 
~161 ............................. . 
930~ ·· ---·--···········--········· 24;8 ................................. . 
4m~---·- ~-~---- ~---·-~·-········---
<r.!S4 .............................. . 




























2 ••• ;:·r.·¥~ ~~---~~::::::::::::::::::::::::::::::::: 1Z:::: Warrant No. 18?:>2.. ................................ . 
1-. Warrant Mo. ?1176 ............................... . 
R~elved In t.lhrory Fund (Now)-
1 ... Warront No. 200-15. 
2... Worrant llo. 'lflm~ 
2 ••• Wanant No. 8ll'l56 
.............. 
IL. 
18 .. . 
4 .. . , __ 
·--1 ... ao ••• 
w arrant No. 






=~- ............................. . 
--····-····--····················· 89182 ................................. . 
1128 ................................. . 
21n ................................. . 
4.11)3 ................................. . 
0282 ................................. . 




















t.,_ Worrant No. 10021 ...................... _ ••• 
a... Warrant No . t999S... • ........................... . 












































' . 1 ••• 
1 .•• 
I.-to __ 










THIRD DIF:NNIAL REPORT 
IU:POM'I' ()f' 1"KF..\Sl"KER-C'untlnuod. 
lt<tdn<l In librarian'• ~alarr FUDd (Sew)-
\\ arrant !>o. !!Ao!O.- •••••• ··--·~ ····----·' 
\\ arrant .\o. f:SO;J.- -·---------·--······· 
\\ artaot !'tao. a.r.!j7.- •• ----~------------
\\arrant ~o. fj"C)1.- -··························· 
\\'arraat .\o • .lf)(.S.-........................ - ................... .. 
\\'arraot ~Mo. 
\\arrant \o . 
" "arr.Dt ~o . 
\\arrant ~o. 
\\ arrant .\u. 
tllCI-----··········-··-····· 
tel-- ················-···· --··· 
%11!..---· ·-··· ••• 











R«elved lo )llllaa• Tun·l-
warrant 'So. 
Warrant ~o. 
\\ arrant \I• . 
\\ •rrant ~o . 
\\arrant ~o • 
\\ uraot :!\·o. 




11 •rr•nt So. 
\\ •rrant No. 
1\ orrant Su. 
111 ••••• --.---········-····-··· I ~.CX>O.OO 
11> ••••••••••• -······-··-········ · liJ,\W.OO 
11'--~- • ·-········· 10,(1(.(1.00 
117·-········-·····-·······-····· 10,0<().!() 
Ill!.... •••••·····- ~-·-········· 10,t.w.W 
119 ..•••••••••••••••••••••••• _.__ • 
l!l• -··············--··············· 
121.-- -- •• ·- ............. . 
122..-----······· ············--·-· IJJ ............................. - ••• 
124 ......................... _. _____ ,. ___ ... 











x~%UII'J ii':: ~~~~=~~ ~~: m::.:::::::::::::::.::::::::::: 




ll<tth .. l In l'avlna Funol tSr•)-
t ;,cl{~.oo 
• 110,110.1'! 































R«tlrod In 1'11>0 Orran f'und-
12- \\arrant so. IOH.----··--··--····-· ___ $ 
1~ ••• \\arrant so. 6510.-- •• __ ---··········-·· 
1,125.00 
m.oo 
1L .. I, ti. '1'. U---··--······----··-····--······· 
From UYJort &<WilDt. •••••-··----·--·-·· -· 
• ·- Warrant !>o. ll!l!:l __ • -··-··-······--· 
L.. \\"arrant ~o. lWN ••• -......... • ----····--· · 
~ !: :: ~-: ?,=::::::::::===~-========== 
Rm-1•.,1 In 'ludcu• l'<>ntlnrfllt Fund-
1-. 
D ••• I. S. '1'. C.. • •• ·---- ·····-······-· 
'II- I ·' · 1·. t•.. -· ... -··-········--·---······-· 
~ l ~: ~: k:- ---· --::::::::-:::..=.::: 
II:: :· ~ - T: t::.:::~:::=:~::::::::::=::::::::: 
!&.. •• I li , T. 0.. • ............... -··-- •• 
1 ... 1. :< '1'. n.. . . ... ····--····-··----
t: :. ~ : ~:: ::: ····:::::::::.:::::::···::·:::::::::: 
:~:: L ~ - :t:: ~:--···::··: .. ::::::·:::::::::::::::::::: 
IL... I ' · '1. 1',. ·-·· •• ····-····--· · ···--··---··· 
17 ••• I . S , T . P,. • .... ··········- _ ····--··--·· 


































































































IOWA STATE 80.\Ril 01-' 1-:IIl'C.\TION 
JU:PORT OF TRI:.\.'•t:RE~~tloucd, 
From l~pe Orcoo Fwld..---------1 "· 't. 0------------ - ------1. ~- 'l". C---··-····-··------······-····-· 
I . ~. T. l'~--·- -- --·----1. :0.. 'L l--····--··-····-·-----~ •••• 
1. :,, 'L C ................... -----··--··-··· 
1. ::.. ·r. l'·-··-------------------· 
I -.. "J. l ' ··-- ---- --- ---· ---
1. ::.. 'L I ······--··---····-------··-··· l. ::. . T. C---··--··-··-----·----· I . ::.. 'Lt.' .... - •• -._ • ~ __ • 
I.::.. T. C---·--····---------··-----· 
1. s. 1'. c ..... ·--··-·------····-----··· I. ::.. T. 0--··-··-····-·····--·-·-----· 
I. b. T. C-·····----····- ---------
1. t;_ T . 0 ..................... ·-··-- --··--··· 
1. lo. ·r. c---------··-··-··-················· I. :.. 'J". 0-·····-··--·-··---- -----



















Beed\"td In !oiammtr ('untluar1at l'uud-
L.. I. S. 'l'. 0 ......... ·-···-·----~ --··-··-· f ei"JI.&; 
If ... I. S, T. 0-···-··· ···········----····--··-····· f,IZII.OO 
17 ... I. b. T. C---······-··············-··········--· l,lolr.!.IS 
1... 1. 1!. T. 0.·--··-··-·-----··--····--··· t,QG.W 
10 •.• I. 8. T. 0.·-··-······· ·····-·······•••••••••••••• 
t. 1. ll . •r. c. ~--····-········-········--······ · IL. I. l:l. T. Q ................... -
1.6 ••• (, s. 1'. 0 .••••••. ______ --·-············ ···-· 
18... I. ll. T . 0 ... ·--·--··-··-··--···---·--·· • 
lL.. I. li. T. 0--··-············· ··-············ · 







11... Wol'1'1lnt No. 4015 •••• ·-··-----------· I 1,000 I• ' 
11 ••• •·,mrntr l'ontlna•nt Fuud.--·--··------··· 6,1i:li,IU 
18 ... Warrant .So. I <Jid.-----·-··-----·--···· -· '·""·to 
~=== ~:~::~ ~~: ~::::::=:::.::..::=: ---
~,.0\1 In «ummor ........, .Fund (Sow) 
1-. Warrant So. I!JHII. _____________________ _ 
a-Jnd ln T1Ptchtl'l l'w>cl-
•--- \~arrant Xo, i:'S!..-··---·-··-------··· ttt.rn <G 
::: ~:~::~ ~~: ~::::::::::::::::= ::~:: 
!8 ••• I . S , T. C •••••••• ------- ··-··--·-··--· 8.1o00.0'J 
L. Warrant So. JM!t ••••• ___ ·- ••• ·····--··· 
L. \\ OITOllt So. 1!1115 ••••••• _.____ _ --· •• 
t __ Warrant Xo. 1!818.- ... ·-·--··- • 
L.. Warrant So, I':MI.__ ·-- ·-· ----·-· 
L. Warrant "o. l!!'.lln ••••• -.. ·-·· --- •• 
L. \Vernnt so. 1~ ··---··········-· ••••••••• 
10... ~tud•nll Ooollntrnt l'und 
L... Warrant So. !4110 .... - . ........... _.... _ 
L_ Wa"ant So. tun ..... - .... • ··-······-1-... n·arrant so. !Ui!. _____ _ 
1-. Warnot So. ~....... -· • ~ l_. \\'arr.,ot So. :!flt!i!! _________ ........ __ 
1- Warrtnt So. ~... • .............. . 
1 ...... l\-rartAnt No, ~(}·-·-· 























45fj TlllRO BIE:'-1:-\1.\L R~;POHT 
S4·Jilt•Ju1Jd" 3 ••• \\arrant :-o. ~o(i.i •••• .. .. ············-- 833.33 
!)4·J~lc.tuiJ.\:t 3 ••• War runt. !\u . '/b<Jih •• ............. ....... I ,1!33. 33 
N.:J;L~mLcr L. \\'arr.Hit. ~v. ~i ............. I ,tlOO.W 
Octo1~"t·r 2 ••• wornot. ~0. ~.!··"'·---·· · ·--- .. ti , l;..o.SJ 
Octuht•r 2 ••• \\'urraut. ~0. 
~,..;~:.; ____ .... .. .. .................. <>1333 
ocwJ~~.·r 2 ...... \\'urnwl !>u. a..r!A.t ..... ...... .. ..... ------ ---·· l,b:l:J.;J:l 
Urtul.t.·r L. Warrnol 1\(J. Sir.!.-,J . .............. ...................... 1 .w;.oo 
~ov•·mt,er II ••• \\'arrnn l ~u. :,:':PH .•• - .. .... .. ........................ .... ti , 4.;8.3a 
l\(n·emlJer ll ... \\'J~rrnnt ~0. ~.:? .......... .. ...... ..................... 833.33 
~on·wiJtr H ••• \\'arrant .Nu. :t~J3 . .............. .......... 1,833.33 
l>t,.ccrnllt!r 1¥. Wt:trrnnt So. :r.!~krl ...... - ... -.. -- .. . ....... ....... ........ I,<.OO.W 
.\n\'f'Julwr 14 Wtt.rr:.nt ~o. 3-tUIJ ... ........ ................. 1!,4.:.8.33 
I>.:4.tlubt·r 12. Wuruot No. 31012 .••••••• •• ···----------·-- !l33.33 
IJ«t+JIIht'r 11 Warrant !\·u. 31013 ........... ... .................... ........ l,lia3.~ 
J>ee~.·mbtr 12 .•• wsarraol 1\o. 3<014 ........ ······--·-----·· l,WO.W 
19H 
January 10 ••• \\ nrraut Xo. 3:.937 ............ .. .. ···--- ---·- 0,408.35 
Januerv 16 ••• \\t~rrnnt :-io. a·.W1 .......... .. ·----····----------· 1>33.35 
Janue rv 10 ••• \\ nrrunt ~0. 3YJ3L ..... .. ............ .......... ................ l,fl33. s;, 
January 10 ••• Wurr1111t 1\0. 3.AI IO .................................. 1,006.i0 
191' 
Fc~ruerr 4 ••• Wornnt. No. 3;22'i ........ .. .................. _. _____________ 6,f58.33 
l'eiJruary .... Warrant No. 3'i"228 ......... .............................................. 833.88 
Ycbruar)• .... Warrant No. 3i22V •••• 1.833.33 
}'tbruary .... Wornot No • lr.'Z30. .• .. :::::::::::::::::::::::::::: l,Gil6.66 
Marth f ••• Wtlrrunt No. 391M .... 6,4;,8.88 
Mareb L. Warrant No. 3:1lf>S •••• : :: :::::.:::::::::::::::::::. 833.33 
Mareh f ••• Worront No, 3'Jlr.6 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,833.88 
Mareb 4 ••• Wnrl'llnt No. Sltl!iT ..... - ....................... 1.006.66 
April L. Warrant ~o. !121) •••••••••••••••••• :::::::::::::::: 6,4(;8.33 
AJ>rll L. Wurrnot No. ti\!1. ................................. 833.88 
APril a_. Warrant No. 02'1 •••.••• - ...••••..••......••....• . 1,888.88 
April 8... Worraut No. 0'23 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ,!i66.00 
May .... W11.rrant :-Jo. 2163 •••.•• 6.4G8.33 
Mar •... Warrant No. 21111.. ••••• :::::: =~ :::::: ~::: ::::::::: 833.88 
Al•y L . Warrant No. 
~~;:i;J~~![!l!~-;l~;;:}~ 
1,833.33 
May L . Warrant ~o. 1,006.66 
Juno 1 ••• Warrant No. 6,458.88 
June 1 ••• Warnnt No. 833.SS Juno 1 ••• Warrant No. 1,883 33 
June 1 ••• \VarraDt No. 1.006.00 June M ••. Warrant No. 6.4&! .3; .lun" 80 ••• Warrant No. 833.~ .luoo M ••• Wnrrant No. 1,833.3; 
Juno 80. warrant No. l,OC.G. iO 
Total T<!tctptA •••••••••e••••••••••••e••••• 
DTSBURSElU:NTS. 
Ordtn paid on Contingent Fund COld) • 
Ordm Pal<l on ('nntlocent Fund (N ) ·-- ················-······ · $ llii,lfQ.Of 
Ordrrs Paid on Commrnerment co'nt~iiiii" -p· -ci-· •••.•.......... 00.600.61 
Or~rrt Paid on Furulturr 11'1on<t un •••••••·•••·••····•· 2.008.'11) 
Omrro paid on Ho•SJ•Itol Punrl t6i<ii···-··-····-····· ••···• ··•··· 2,0i7.04 
Ordtr• polo! on HMJoltol Pun<J (NO!Io)·····--······- ............... 1,974.95 
Omrnt Jlalol on l.lhrarr :Fund 101~; ••• ·······--···········--···· 1,18.1.22 
Ordcra PB~I on Uhrnrr Fund (Ntl r·- ···--····················· II, 770,()5 
Omm 11•~1 on Llhurfan's Sa!Rry F;~-~--oicr·-··············-·· · 1.285.~ 
Orotrro r•ld on LibrArian'• So lor l' o d ( (N' ).)..................... 12,861. ·2 
Ordrl'!< palo! no Mlllagr Fund ••••. 1 un r\\ .................... 3,432.1f 
Onlrra 1'1111 On Pav1nJr Puod... . ---·-······-····-··········· 137.497.62 
On!m. J•altl on Plre orann Pnnd:::::::::·······-················· 804.11 
Ordr"' J••ltl on Studrnts ConllnJrrnt Fund ·-··················· l1,8.'1'7.&1 
Ordrn Pokl on Smruorr C<>otlngrnt p d···-····················· 11.'101.01 
Ordrr. pnlol on Sumoner Term l'Un.J (O.;)n .......................... 15,1113.20 
Orden pale) on ToaehersPnn<l ....... ··•······•·•·•······ 27.8Z1.6f 
••••••••••--••••••,..••• w•••••••••••••••• 2.f0,t30.00 





10\\'A STAT!:: ROARD o~· J:':T>l'C \TIO:\ 
Rl"l'OII'J' ll~' TIH l'l'lll Jl-t'nntintiOd, 
Dh·Mt"'l Into funrl!i- lU toUm\~>: 
Cout1ot.wnt Funtl tSt\\'l a••• ..................................... . 
Comm.·m.·•·m!·n t ContJnatt•nt Fuu•t ......................................... .._ ... .. 
}~urulturt• FunU .............. ..... .............................. · ·---- --- --· · ............ .. 
(if•ru•ru l F UDt.l .......... . ......... .. 
UVPJ)ilttl 1-.. untl (:'\t>~)- ~ .......................... _ ...... ......... .. 
~~n~~~a~n;uz:;~.a(;;~"'i~~., .x .. ";::::· .. ::· =~.: .. ::::-::··::::-·::::_:·: 
Millo.:• r'und • . . ......................................... . 
Ptt\'lnc Fund .............. .................................. e ..... . ............ .. .. 
SIUCh·nU Conlln,;:ttnl Pt!IHI .... --- ..•.•..• ... ... ............. ..... . . 
Summrr C'ontlug••nt Fmhl ................ ·-----··· ........................... .... .. 
Summer 1'erm }'untl (~CW)e···· ·--- ...................................................... .. 
·r .. ut-hi·r' ..... ----·--- .... -~ ...... .. 
RC'!~pC'ctru lly submi tted, 
• 9,163.13 
l ,(f.'l .(rl 
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